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Akademische Oberbehörden. 
1. Recfor mcegnificus. 
(Zugleich Pro kanzler der U nivel'sität.) 
Dr. ERNST von LASAULX, (s. philosophische Facnltiit). 
11. .Aluulemisclter f::,"'encet. 
Rectol': Dr. ERNST von LASAULX, (s. philosophische Facultilt). 
Pl'ol'ecto1'.' DI', JOH, NEP. von RINGSEIS, (s. medicinische Facultitt). 
Dr. MICH, PERMANEDER, I (s. thcolo"'ische Facllltät). 
Dr. MAX von ST ADLBAUR, \ I:> 
Dr. HIERONYMUS von BA YER, I ( . 't' I F lt"t) Dr. JOSEPH POEZL, .. I S. JIII'IS ISC IC acu a . 
DI'. !{A[{L EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswh·thschaftl. Facllltät). 
Dr. KARL von PFEUFER, . I ( d' , , ) F ltät" Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, I s. mc lCllllSC le non ;)' 
Dr. JUS1'US von LIEBIG, I ' .. 
Dr. FRANZ STREBER, I (5. I1llilosoplusche FaclIltat). 
Secl'etariat. 
Dr. ERNST JULlUS RICHTER, Secrctär, Ludwigsstrasse 14/2. 
[(anzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts-Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der Türlwnstr. 
JOSEPH KANDL, Functionäl', Amalienstrasse 41/1. 
FRiEDlUCH BERNARD,. Functionär, Briennerstrasse 41/1 im Hin-
tergebäude. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Casernstrasse 15/2. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. Universitäts-Gebäude. 
CASPAH. ORniA YER jun., Subpedell, Amalienstrasse 28/1. 
JOS. EICHINGER, Geliilfe, Adalbertstrasse 10/2. 
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HatlSmeistel'. 
CASP. ORTMAYER sen., in der Universität. 
111. Verwaltungs - Äus8clmss 
der Universität und des lterzogliclt georgianisclten Priesterltatlses. 
Dr. ERNST von LASAULX, Vorstand, als Reetor. 
Dr. CASP. P APlUS, (s. staatswil'thschartliche Facultät). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, ! 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische FacultiLt). 
Dr. K. FR. DOLLMANN, 
Dr. KARL THUMANN, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Sgndicus. 
Dr. SI~ON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
Secl'etariat uml Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. TßEDY, funet. Secretär. 
Universitäts- und Priesterllaus-Fondsadminist1'fltion. 
Agentie München, zugleich Hauptltasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Administrator, Wiesenstr.asse 10/1. 
Administration Landsltut. 
. MICH. DEURINGER, Administrator·; ein überschreiber , drei 
Sehutzförster, ein Amtsdiener. 
Administration lngolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Adminisl1'ation Aicltnc'" 
JOH. LINDE MANN , Administrator •. 
B. 
ßehöl~den und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder nlit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate. 
Der tlteologfselten Facultät: 
Dr. MAX von STADLBAUR. 
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Der juristischen Facultiit: 
D/'. JOSEPH POEZL. 
Der slaatswirtltscltafillclten Faculfät: 
Dr. CASPAR PAPIUS. 
Der met/lei/tischen Facultiit: 
Dr. CARL 'rHEODOR von SIEBOLD. 
Der plu'losopltischen FtlcUltiit: 
Dl'. FRANZ von IWBELL. 
IL HOllot'at'ien- Commission. 
Mitglieder: 
Dr. EHNST von LASAULX. 
Dr. von STADLBAUR, (s. theoI. Facultät). 
Dl·. POEZL, (s. jurist. Facultät). 
Dl'. KAISER, (s, staatsw, FacultiU). 
Dl', von SIEBOLD, (s. medicin. FacuItät). 
Dl'. JOLLY I (s. philos, Facultät). 
IIL Blbliotltek· Commi.'1.'Jion. 
Dl'. J{, El\i. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (s. staatsw. FaclIltät). 
Dr. FH. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. FacuItiit). 
Dl'. 1(. FR. DOLLlHANN J (5, jlll'ist. FaclIltitt). 
Dr. CASP. P APIUS, (5. staalsw. FacuItiit). 
Dr. von RlNGSEIS, (s. lllcdicill. FacllItät). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. phiJos. Facllltitt). 
IV. Stipendieneplwl·at. 
Dl'. FR. XAV. ZENGER , Ephor, (s. jurist. Facllltitt). 
I.EONHARD ANTON VOLLMANN , I(assie1'. 
V. Collegimn Geot'giallum. 
(Llldwigsstrassc 19.) 
Dl'. !{ARL THUMANN, Director. 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Spl'ucltcollegium. 
Ordinarius: 
D1'. HIERONYJ\WS von BAYER. (s. jurist. Facllltiit.) 
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Beisitzer: 
SämmtIiche ordentliche Professoren der juristischen Facultüt. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Metlicinalcomife. 
VOl'sttmd, zur Zeit: 
Dr. CARL THEODOR vo~ SIEBOLD. 
Beisitzer: 
Dr. FR. HORNER, (s. JIlcllicin. Facultiit). 
Dr. JOS. HOFMANN, ( , 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausscrord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. JIlOtU(lin. Facultiit). Dr, MARTELL FRANK, I 
Dr. OSCAR HEYF:ELDER, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, fUllctionirend. 
VIIL Medicini.scller Allmi8sion.~-Prü{ungssenaf. 
Vorstand: 
DI', JUSTUS von LIEBIG. 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, \ 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dl', OTTO SENDTNER, 
(s, philosoph. Facnltät.) 
IX. Senat (ur die tlteoreti,liche und lSchblSlJpriifurlg der 
Medicinet'. 
Vorstand: 
Dl', THEOD. LUD. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicin. FacnItät,) 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. v. GIETL, 
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Dr. FR. CHRIST. v. ROTHl\WND. 
Dr. {(ARL v. PFEUFER, 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, 
Dr. 'l'H. L. W. BISCHOFF, 
Suppleant: Dr. FRANZ SEITZ, 
" Dr. L. ANDR. BUCHNFR, I 
(s. medioin. FaculliU). 
X. Commission ti'ir die pharmaceutiscll8 ApprobatlOtls" 
Prüfung. . 
Vorstand: ' 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, (s. medicin. FnouItät). 
Beisitzer: 
Dr. I\. FR. von IWBELL, ~ 
Dr. ANDR. WAGNER, 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. 
Dl'. GUSTAV JOLLY, ~. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 
Dr. OTTO SENDTNER, 
(s. philosoph. Facllltät). 
XI. Philologisches Seminar. 
Dr. FRIED. von THIERSCH, I.j 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11, 
Dr. KARL PRANTL, IU. Vorstand, 
Dr. KARL HALM, IV, 
XII llniver,sitäts-Polizeillil'ectorium. 
er. 0 Uzei dil'octi 0 11.) 
AQUILIN JULIUS v. DURING, Director, Ritter des Civil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
Michael, des }(,Ie Franz Joseph-Ordens und des le. preussischen rothen 
Adler- Ordens 1II. IHasse. 
Beisitzer: 
Dl'. JOSEPH POEZL, (s. jurist. Faoultät). 
Dl'. MICH. PERMANEDER, (s. tlleol. Faoultät). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(Univorsität.) 
EDUARD WIDERER, l{gl. PoIizei-Commissäl', Odeonsphltz 2(2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunclionär, Casernstrasse i 5/2. 
o. 
Faeullät~n. 
I. Theologische Facultät. . . . 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der mrchenges?bich.te, StIftS-
probst , lUtter des Ir. bayer. Verdienstordens vom 11ell. l\'hchae~ ~nd 
des Maximilians- Ordens für Wissenschaft und Kunst, ,ord. 1I1ltglted 
der k Akademie der Wissenschaften etc. . 
Dr. MAX von STAOLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, It. 
geistl. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Orde~s d~l' bayer. I{rolle und 
des könig!. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. MIChael. 
. Dr. FRANZ XAVER REITHM4 YR, biscllöfl.· geisl1. Rath, o.~. Pro-
fessor der heil. Schrift des N. 'l'estamentes, der bibI. HermeneutIk elc. 
01'. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A.. Tcstam.entes, ~bt 
des Benediclinerslifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Ali:ademl? de~ WIS-
senschaften, Ritter des Ii:. bay<'r. Verdienstordens vom hell. M1c11ae1. 
01'. MICHAEL PERMANEOER, erzbischöfl. geistlicher ~ath, o. 
ö. Professor des lGl'chenrechts und der I{irchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
01': ANTON RIE'fTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
01'. KARL THUMANN, o. ö •. Professor der PaslornlLheologie, 
\ Liturgik, Homiletik und Katechetik, Direldor des Georg. Collegiums. 
\ 
11. .Jul'i8tisclte Facultät. 
01'. HIER. von BAYER, 1c. lebensliingl. Reichsratll der Krone Bayern, 
Ir. geh. Ralh u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. CiviIprozElsses, 
ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Comthur des Ordens Papst GI'egor des Grossen, . 
Dr. FRANZ, XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEOR. OOLLMANN, 1\. Hofl'alh, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Cl'iminalprozesses.· des bayer. Landrech!s 
und französisch. Civih'echls, Ritter des Verdienstordens vom bed. 
Michael und des Sachsen-Ernestin. Hausordens. 
. Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Prol'essor für bayerisches Staatsrecht, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
01'. FRIEOR. KUNS'l'l\1ANN, o. ö. Professor des Kircbenrechts, 
ord. n'Iitglieddel' Akademie der Wissenschaften, Ritter des ItgI. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. . . 
Dr. CASPAR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor des deutschen Pl'l-
vatl'echts, der .deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft u. Kunst. 
Dr.I{oNRAD MAURER, o. ö. Pro fessol' des deulschen Privatrechts, 
der deutschen Reicbs- und RechtsO'eschichte dann des Staatsrechts. 
'" , 
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. . Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
ClVJlprozessesund des franz. Civilrec.1lts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH W ALTHER , ausserordentlicher Professol:. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT. ausserordentlicher Professor . 
. Dr. J?I-I. NEP. BUCHINGER, Ir. Hofrath, erster Adjunct des Ir. 
ReIChsarchIvs und Professor honor., ord. Mitglied der Irol, Almdemie 
deI' Wissenschaften, Hitter des Verdienstorf\ens vom heiligen Michael. 
Dr. FHANZ LOEI-IER, Professor hono!'. 
Dr. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG HOCKINGER, Pl'jvatdocent. 
IIL Staatswirlhsclwftlicl1e Jj"acultät. 
Dr. ADAl\f OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Hechnungsrechts, des Berg- und Forstrechts und der 
Cameralpraxis. . 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HEHMANN, k. SLaalsrath i. 
o. D" Vorstand der General- Bergwerks- und Salinen-Administration, 
0; ! Ö. Professor der Staatswirthschart, HandeJswissenschart, Teclmologie 
und polit. Hechelllmnst., ord. Mitglied der k. Akadp.mie der Wissen-
schaften, Comlhm' des k. bayer. Verdienstordens VOIll heil. Michael, Hitter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximilians- Ordens für 
Wissenschaft und Kunst, Ritter 11. Klasse des k. k. Ordens der eisernen 
Krone und Cornthur des Ir. Ir.· Leopoldordens, Ritter des Ir. preuss. 
rothen Adlerordens 111. Klasse und des Ir. sächs. Civil-Verdienstordens, 
. Comthur des k. sächs. Albrenhts-Ordens n, Klasse, Hitter des k. Ir. 
russ. Wladimir- Ordons IV. Classe und des k port. Christusordens, 
Offizier des 11:, bclg. Leöpoldordt·ns, Comthul' I. Klasse des k. Wür-
temb. Friedrichs- Ordens. 
Dr. KASPAR PAPIUS, o .. 9' ProfHssor der Forstwissenschaft .. 
Dr. KAUL EMIL SCHAFHAU'l'L, o. ö. Professol' der GeognosIe, 
der BergbaulwlIst lind der Hüttenkunde, Oberbibliolhckar, Conserva-
tor der geognostischen Sammlung'en des Staats, ordenll. Mitglied der 
11:. Akademie der Wisspnschaften sowie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaflen, Rittor des Verdienstordons vom heil. Michael 
und der frilnzös. Ehrenlpgion, dann Hitter c1rs preuss. rolhen Adler-
Ordens IV. CIflsse. 
Dr. KAJETAN GEOHG KAISEH, o. ö. Professor der '1'echnolo., 
gie. und Professor der technischen Chemie an der k. polyt. Schule, 
Hitter des Verdinnstol'dens vom heil. lUichael. 
Dr. KARL FRAAS, ordentl. Professor der L~ndwirtbschaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael und Dlrector der k. Cen-
tl'aI-V etel'inär-S chule. 
Dr. FUlEDRICH KNAPP, ord. Professol', Betriebsbeamter bei der 
kgl. Porccllan-Manufflktur zu Nymphenburg', 
Dr, WILHELl\i HEINRICH RIEHL, Professor honor. 
KASPAR EILLES, Lycealprofessor. 
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IV. Mellicinisclle Facultät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGS EIS , It. wirk!. gell. Rath, ,0be~~edici­
nah'alh, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und 'l~er8ple u,nd 
medicinischen Klinik, ordentliches Mitglied der Akademie. der. WIS-
senschal'ten, Comthur des k. bayel'. Verdienstordens vom hel~. MiChael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 1\. grlech. Er-
löserordens, Comthul' des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. JOH. BAn. v. WEISSBROD, k geh. Rath, quiesc. O.be.rme-
dicinalralh, o. ö. Professor der Entbindungslehre, der gebul'tsh.Ilfhchen 
Klinik, der Staatsarzneikunde und med, Polizei, Ritter des Verdienstor-
dens der bayerischen Krone, dann des Ehrenltreuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Arzneiwissen~chaft 
und der medicinischen Klinilt, 1\. geheimer Rath, Ritter des VerdIenst-
ordens der bayer. Krone und Comthul' des Ordens vorn heil. Michael. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHl\1UND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik und Primärarzt d('r chirurgis~hen 
Ablheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu l\:lunchen, RItter 
des Verdienst-Ot'dens der bayerischen Krone und des VereJienst-Or-
dens vom heil. Michael. 
Dl'. KARL v. PFEUFER, Obermedicinalralh u. o. Ö. Professor der 
speziellen Therapie u. Klinik, Ritter des Verd.-Ord. der bayer. Krone, 
des k. Verd.-Ol'd. 'Vom hl. Michael und des Ordens derwürttemb. Krone. 
Dr. KARL 'fIIEODOH. von SIEBOLD, o. ö. Pl'ofessor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordenl!. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Maximilians-Ordens Conservator des phy-
siologisehen Institutes, der vergleichcnd-analon~. und der zooI.-zootom, 
Sammlung des Staats und der Universität. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF o. ö. Professor der mensch-
li?hen Anatomie. und Physiologie, Conse;vator der anatom. Anstalt, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael und des hess. OrGans 
Philipp des Grossmtilhigen. 
. Dr. FRANZ SEITZ, ordenI!. ö. Professor der l\Iedicin u. polildinilt, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. l\1ichael . 
. Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phal'-
maCle und aussel'ordentl. l\Iitgliod der Al\ademie der Wissenschaften, 
ausserord. Beisilzer des l\Iedic.-Comites. 
. ~r. MAX PETTENIWFER, ordentlicher ö. Professor, ausserol'dentI. 
M!tghed der Akademie der Wissenschaften und l{. Leibapotheltcr, 
Rittet· des Verdienstordens VOm heil. Michael. 
DI', JOSEP!I HOFMANN, I\'. Stadtgerichtsarzt, ordentI. ö. Professor de~ ~taatsarznClkunde und Vorstand der geburlshilfI. PoliJdinilt, ordenl!. 
BeIsItzer des Med.-Comite, ausserol'd, J\1itcrlied dl~r Gesellschaft fiil' Ge-
bUl'tskunde in Berlin und des Vereins zur toFöl'tleruncT der Staalarznei-
kunde im Grossherzoglhum Baden. . to 
Dr, EMIL IIARLESS, ordentl. Professor der Physiologie. 
lJr. ANSELM MAl1TIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
bäranstalt und der Hebammenschule. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserol'dentl. Professor und funct. Pro-
seclor, ordentlicher Beisitzer des Med.-Comites. 
Dr .. LUDWIG DITTERICH, ausserordenll. Professor und Ritter 
des k. griechischen Erlöserordens. 
Dr • .JACOB BRAUN, Professor honor. und Spital arzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Rath und Professor honor. 
dCl' syplulitischen Kranldleit('n und der syphilitischen Klinik, Director 
des allgem, städtischen Krankenhauses, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, ord. Beisitz<'r dl'S Med.-Cornites, 
, Dr. AN'l'ON KHANZ, Professor hono!'. und Gerichtsarzt. 
'Dr. EHNST BUCHNEH, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor" 
ord. Beisitzer des M ed.- Comites, Mitglied dt~S k Kreis-Med.- A tlsschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNEH, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. 
Dr. HEINRICH FISCHEH, k. Holrath u. Privaldocent, ordentl. Bei-
sitzer im ObermedlCinal- Ausschuss, Ritter des I •. 1\, Franz-Joseph- Ordens. 
DI'. OSKAR J\lIAHIR, Pl'ivatdocent. 
Dr. FH. XAV. HOHN, Pl'ivatdocent. 
Dr. ALOYS MARTIN, Privaldocent und Physiltats-Adjunct. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central- Veteril1iirschule. 
Dr. ERNST ANTON QUITZMANN, Privatdocel1t und 1\. Militärarzt. 
Dr. I\1ARTELL FRANK, Privatdocent, It. Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des Med.-Comilcs. 
D1'. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr .• JOSEPH LINDWURM, Privatdocent und Suppleant des Med.-
Comites. 
Dr. THEODOR VOll HESSLING, Privlltdocent. 
Dr. OSKAR HEYFELDER, Privatdocent u.Suppleantd.Med.-Comites. 
DI'. AUGUS'r ROTHMUNO, Privatr!ocent. 
DI', ALFRED VOGEL, Privatdocent. 
Dr. BERNHAUD BRESLAU, Privatdocent. 
DI'. JOH. NEP. NUSSBAUM, Privatdocent. 
V. Pflilosopltisclte ]i'acu ltiit. 
Dr. FRlEDR. von 'l'HIERSCH Ir. geh. Rath, Vorstand der le: 
Almdemie der Wissens charten und d~s Geuel'alconservatoriums der wis-
senschaftlichen SamrnlUllO'en des Staates, Mitglied der Almdemie der 
Wissenschaften zu St. P~terl>bul'g, Berlin llOd Neapel, der lt. Societät 
der Wissrnschaften zu Göttingen u, a" o. ? Profe.ssor der Phil?logie 
und erster Vorstand des philologischen ~elll!l1arS, Ullter des.v er~lenst­
ordens der l,uyer. Krone', des Verdienstordens yom hell. Mwlluel, 
Commandeur des k. griechischen Erlöserordens, Ritter des }rgl, bel-
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gisehen Leopold- und des säol1sischen Verdienstordens l sowie des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und !{unst. . 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conservator des chelnJsche.n 
Laboratoriums o. ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der AI{ademlC 
der Wjssensch~ften zu München, Wien, Paris, Bel'lin, St. Peters~urg~ 
Stookholm, Tul'in, Dublin, BrUsse1, Amsterdam, Bologna, der 1.,moel 
zu Rom, Mailand, der k GeseJlscllaft der Wissensc.haften zu London, 
Edinhurgh, GöUingen ete., Ritter des Verdienstordensßer bayer. !Ü'one, 
dann des Maximilians-Ordens Offizier der EhrenlegIOn, Comthur des 
k. 1\. Franz-Joseph-Ordens, 'des Ordens Philipps des Grossmiilhigen, 
Ritter des I<. Sardin. Maurilius-Ord(!IlS, des k. preuss. Orden.s pour 1e 
merite für Wissenschaft und I{unst, des kais. russ. St. Wladlmn'- und 
8t. Anna·Ordens u. s. w., dann Ritter d. \~. hannov. Gue1phen-Ordens, 
und Comlhur dps Verdienstordens vom heil. 1\1 ichael. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservalor der minpraloO'ischen Sammlungen des Staats und Co ll-
servator des mincralogische~ Kabinels der Universität, ordentI. Mit~ 
glied der Aliademie der Wissenscharten , Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael, des k. belgischen 1.,eopoldordtms und des grossherzogl. 
hessischen 1.,udwigsordens erster masse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Pl'off'ssol' cl!'l' Zoologie und Pa ~ 
laeontologie, ordent!. l\'liIglied der Aliaupmie der Wissenschaften, 
Conservatol' der palaeontologischen Sammlung und zweiter .~~n­
senator der zoologisch-zootomischen Sammlung Ritter des lWllIgl. 
griechischen Erlöserordens. ' 
Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor ({er Archäologie und 
Numismatil\, ordentl.l\1itglied d(\r Al{udemie der Wissenschaften und Oon-
servatol' der Münzsammlung, Ritter des Vard. Ord. v. hl. Michael und 
des· Ordens Papst Grf'gor des Gl'Ossen. 
~OHANN EDUARO IIIERL, o. ö. Professor der Mathemnlilc, der 
praJ\LJschen Geometrie und Sitllalionszeielmung. 
.. pr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologi~ und 
Mltghed der Je Akademie der Wissenschaften Ritter des VerdIenst-
ordens vom heil. Michael. : 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH VOll SYBEL O. ö. Professor 
der Geschichte, RiltlJl' des herzogl. sächs. Ernest. 'Hausordens. 
Dr. JOIIANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservalor und o. Ö. 
Professor der Experimental-Physik Ritter des Verdienst-Ordens vom 
heil. Michad. ' 
Dr.· EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'thschaftl. Facul1iit)o 
. ~r. HUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie, ol'd. 
MItglied der AIl:ademie der Wissenschaften Ritter dos Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. ' 
Dr. LEO~HARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. ph1lol. Semi~ar u. ~rd. Mitglied d. Almdemie d. Wissenscha!tll!l. 
Dr. MARC. JOSEt H MULLER, o. ö. Professor _ der nichtblbb-
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seIlen orientalischen Sprachen und Literatur und ol'dentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. 'fHOMAS RUDHART, o. ö.· Professor der Geschichte; 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied der Al(ademie der 
Wissenscharten , Rit !~r des VerdienstOl'drns vom heil. :l\'IichaeJ. 
Dr. JOHANN SOL TL , k. geheimer Hausarcllivar, ordent!. Pro-
fessor der Geschichte, Hilter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dl'. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor, ord.l\1i1glied der Akademie d. 
Wissenschaften und Consel'va'tor d!'!' Ir. Sternwarte, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschall und Kunst und des Ordens Papst Gregor des 
Grossen. 
Dr. KARL v. SlEBOLD, (vid. met!. Facll1t.) 
Dr. KARL ADOLF CORNhLlUS, o. Ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentI. Professor und aussel'ordent-
liebes Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondeilt det' 
k. Socielät der Wissenschaften zu GÖHingen. 
Dl'. JACOB FROHSCHAMMER, ord. Prof. der Philosopl1ie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ordenl!. öffentl. Professor der altdeut-
scben Sprache und Literatur und ausserordentl, l\lltglied der Akademie 
der Wissenschaften. . 
Dr. KAHL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und vierter Vorstanu des philologischen Seminars, Direetor der ligl. 
Hof- und Slaatsbibliotbek, Mitglied oe1' Academio der Wissenschaflen 
und Rilter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgemeinen Natur-
geschichte. 
Dr. OT'fO SENDTNER, o. ö. Professor der Botanik und Con-
servator des Herbariums. 
Dr. KARL PRANTL, ausserol'd. Professor, dritter Vorstand des philol. 
Seminars und auss(,l'o1'd, Mitglied der !{. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor und ausseror-
dentliches Mitglied der k Akademie der Wissenschaften.· 
Dr. GEOHG RECHT, ausserol'dentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, aussel'ordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, ausserordenll. Professor und Ad-
junct der zoologischen Sammlung des Staates, ausserordentl, Mit-
glied der I,. Altudemie der Wissenschaften. 
Dr. von SCHLICHTEGHOLL, lt. Hofl'alh, zweiter Adjunct dos Ir, 
Reichsarchivs und Professor hono1'., Ritter des Ir. russ. St. Anl1a-
Ordens 111. ClaRse und des Ir. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. v. GEIßEL, Professor honor., Rittet' 
des Civil-VerdienstordPns der bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens, 
Dr. MORIZ CARRIEHE Professor honorarius, Professor der 
I{unstgeschichte und Secretär' bei der Akademie der bildenden Künste. 
Dl', FRIEDRICH BODENSTED'f, Professor honor. 
Dr. WILH, MAIR, Privatdocent. 
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1)1'. WILHELlVf C,ONSTANT. WITTWER, Privat~oce\1t. 
Ur. AOOLPH SCHLAGINTWEIT, Privatdocent, RItter des k preuss. 
rothen Adlerordens IV. Classe. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH ANTON l\iESSMER, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG RAOLKOFER, Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDUARD MINET, Lactor der franzöt;. Sprache und Literatur. 
1\1. WER'l'HEI~r, Lector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA, Lecto1' der spanischen Sprache. 
ADOLPH von MURALT, Lector der italienischen Sprache. 
D. 
Unive .. siläts-IHJ·che. 
lSt. Ludwigskil'cl1C.) • 
Dr. MICH. PERMANEDER, Officiato1' und BenefiCIat. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, Universitätsprediger. 
H. 
Institute, Sammlungen u. s. w. dm' Universität. 
I. ArcMv. 
Dr. Hieron. von Bayer, (s. jur. Faoultiit). 
11. Bibliothel~. 
(Universität.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, OberbibHotheltar, (s. staatswil'thschaftlicllC 
Facultät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Canonicus bei St. 
Cajetan, Frühlingsstrasse 4/3. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Scriptor. 
MATHIAS BURKHART, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktilmnt, Casernstl'asse NI'. 15/2. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. 'Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
111. Physikalisches unll matltematiscltes [(abinet. 
(UnivOl'sität.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Dr. BOHN, Assistent. 
Ein Diener. 
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IV. Pltysicalisch-mafllematiscltes Seminar. 
(Universität.) 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUS'fAV JOLLY, I. I V t d 
Dr. LUDWIG PHlLlPP SEIDEL, Ir. \ ors an • 
Ein Diener •. 
V. Pharmaceutisches Institut. 
(Universität. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medioinische FacuItät). 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. 
VI Laboratorium fÜ1' physiologische Ohemie. 
(Pllysiolog . .Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. modicinische Facultiit). 
GEORG FEICHTINGER, Assistent. 
Ein Diener. 
Vil Laboratorium fit'l" physiologische Physik. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. EMIL HARLESS, VOI'stand, (s. lllcdicinisdlC Facultilt.). 
Ein Diener. 
VIII. Laboratorium fÜl' Agricultu1'chemie. 
(U niversität.) 
Dl'. KARL AUGUST VOGEL, (s. philosophisclle Facultiit). 
Dl'. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
IX. JJf.illel'alogisches [(abinet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von JWBELL, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Ein Diener. 
X. Ohirul'gisches [Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. FR. CHR. v. ROTHMUND, Vorstand, (s. mediciniscl1e Facultät). 
Ein Diener. 
Xl Technologisches [(abinet. 
Dl'. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. philosophisohe Facultät). 
XII. I(upfe1'stich - unilGemälde - Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophische Facllltät). 
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XIII. lJliinzen- und 1J1ellaillen-Sam1lllung. 
(Universität.) 
Unbeselzt. 
XIV, Anatomisclle Sammlung. 
(Singstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
Xv. Zoolo.qb1clte Sammlung. 
CVVilhelm. Gebände). 
Dr. KARL von SIEBOLD, Conservator. (s. mod. Facnltiit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XVI. Botanische S'mnmlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. OTTO SENDTNER, Conservator des Herbariums. (s. plliloso-
plliscllC Faonltitt). 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1-
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium der Universität befindet sich 
im WilJtehninischell Gebände). 
XVII. Medicinisclte Pu lildini/;:. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand. ( . .. 
Dr. BERNH. BRESLAU, Assistent.\ (s. medIO. Facultat). 
XVIIL Gebul'tsltilfliClle Polildinik. 
Dr •• TOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. medic. Facultiit.) 
Dr. LEOPOLD BERLINEH, Assistent und pract. Arzt. 
F. 
Institute nnd Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attrihute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCß, Conservatol' . (s. pllilosoplIischc Facnltiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte eIes 8taats. 
Dr. LAl\lONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Facnltiit). 
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IIL Oltemisches .Laboratdrium des 'rOnigl. General-
Oonservatorimn.'J . 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. philos. FacuItät). 
IV. Matltematisch-pltysi/raliscfte Sammlung. 
(WilllC[m. Gebände.) 
Dr. STEINHEIL, Consel'vator. 
V. Minetalogische Sammlu:ng. 
(VVilhelm. Gebände.) 
Dr. FRANZ von KOßELL, I. Consel'vator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. . 
VI. Geo.qnostische Sammlung. 
(~i1helmilt. Gebäude.). 
Dl'. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'tJlschaftliche Faollltät). 
VIL Botanische'/' Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Faonltiit). 
Dr. ERNST KUl\'Il\1ER, Custos, Bayel'strasse 51ft. 
- Gärtner. 
VIIL ZoolwJisch-zootomische Sammlung. 
(WilIlclminisohes Gebände.) 
Dr. KARL TREOD. von SIEBOLD, 1. Conservatol', I (5. pltilos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, II. Conservator, I Facnltät). 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. l\fAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR v. SIEBOLD, Conservalor, (s. med. Facultät.) 
JWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontolojjlsclle Sammlung. 
(Wilhclm. Gebiinde.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservatol' (5. pltilos. FacIlItät). 
Ein Diener. 
2 
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XL A.natomische A.nstalt. 
(Singstl'assc) . 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. JUcd Fac.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Proseetor (s. JUcd. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RDDINGER, Proseetor. 
PAUL ZEILLER, k. Univ.-Waehspräparator. 
Ein Diener. 
XII. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstl'l\ssc.) 
Dr. KARL THEODOR von SlEBOLD, Conservator (s. lIIcd. Fac.). 
VOlT, Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und lHechanil\Cr. 
XIII. Städtisches allgemeines 1('I'(l1l'~enhaus. 
(Vor dem SClldlingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Direetor. ( 
Dr. FR. XA V. von GIETL, ! 
Dr. FR. CHR. v. ROTHMUND, Imniker, (s. medicill. Facultiit.) 
Dr. KARL v. PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
XlV. IÜ'ei.o;- und Local-Gebä'l'anstalt. 
(SollnclIsh'assc 14.) 
Dr. ANSELM MARTIN, Director, ! 
Dr. JOH. BAP1'. v. WEISSBROD, Klinils:er, (s. medio. Facnltät). 
Dr. lGNAZ SCH~lITT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Ans(nUen. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer , Sophienstl'. 2/0. 
FRANZ GIESER, Umversitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonsti~e UniVel1siläts8Ilgehö.'ige. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuehdruclter Residenzstr. 7/t. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universitätsbu~hbinder, FÜl'steJ1~ 
strasse 3/1. 
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Namen der Herren, P!'()fessoren um1' Docenten' in 
. alphabetischer Ordnung • 
. '.. ' 
Dr: y. B ay er, Hieron., ord. PI·of. " '. 
" Beckers, Hubert, or,I. Prof •.•••• 
" Bo raz, Jos., ord. Prof. . . . • • 
"Bischoff, Th. L. W., ord. Pl'of. 
" Blnlltschli, Joh, Kasp., ord, Prof. 
" Bodollstedt, Friedr., Prof, !tOUOI'. 
" B olgiauo, Kad Thcod., ord, Prof. 
" Braun, Jakob, Prof. hOIl. . ....• 
" Breslau, Bcruh. Privatdoo... . • • • 
" ßU9hin gor, Joh, Nop" Prof, hOl.I01'.. 
" Buchner, Ludw. Anell'., or(t, Prof. • • 
" Bllchnor, Ernst, Prof. hOllor .•.•• " 
" B II C h n 0 1', Jos" Prof, 1101101'. _ ..• _ . 
" Buhl, Lndw., aussorord. Prof .. , .•• 
" C arrUll'e, MOl'itz, Prof. ho 1101'. • 
" COl'J\ol ius, Kad Adolf, ord. Prof. 
" D i tt e l'i c h, Lndw., ausseror,I. ,Prof. 
" D ü llillger, Igll" ord. Prof .. " • • 
" Dollmallll, Karl Friodi'., ord. ·Pl·of. 
E i11 es, Kaspar, Lycealprof. . . . . • 
DI'.Fischer, HOim'" Hofl'atll n. Privatd. 
" Fraas, Kad, ord. Prof, .' •..• 
" F I' an k, J.\:Ial'tell, Privatd.. . • • . • 
" Frohsohallllllor, Jakob, ord. Prof ..•.. 
" Gei b cl, EmaIlllei, Prof. hOllor. .• • .• 
" Go mc i 11 er, GOOI'O' Allg., Privatd. 
" v. Giotl, F1'auz ~av., or,t, Prof. 
" Halm. Karl, ord. Prof, , .. '. 
" HallObel'g', BOllifaz, ord. PI'of .• 
" H a \tu er, Pri vatd. • . ... . • 
" Harloss, EmiJ, ord. Prof, •..•• 
" v, HermanII, Friod. ß, W., ord, Prof .. 
" Ho s s li 11 g, Thcodol', Privatd, .'. • ... 
" Hcyfcldcl', Oskar. Privatd. • • 
Hiorl, Joh. Ed., ord. Prof. . • . • 
Dr, Hofe 1', Domillik, Privatd. 11. Pl·of .. 
" HOfmallll, Jos., Ol"!. Prof. ". • .• 
" Hofmallll, KOllrad, ord, Prof ... 
" Horn, FI'allz Xavor, Privatd. • 
" Ho l' ner, Frallz Sel'., Prof. hon. • 
" Hnhol', J. Nep., Privatdocent " • 
" .J oll y, J. Ph. Gust., ord Prof .. '. • • 
" Kai s c r, Ka.jotall Goor~, ord Pro.f. .• • 
" K 11 a pp, Friedrich, oru. Prof. •.•.• • 
" v. Ko bell, Fl'anz, ord. Prof... • 
" Ko C 11, Gnido, Prof. hOllor. .• . . • , • 
. " Kranz, AutOIl, Prof. hOIl. ..• • 
" KUllstmallll, Friedl'., ord. Prof .• 
" L am Oll t, Joh" COllSOl'V. 11. PI'of .. 
" v. L!ts a 111 x, EI'llSt, ord. Prof. • • 
" Baron v. Li c b i g, COllSel'v. 11. Pl'Of •.• 
" Lindwurm, Joscph, P1'ivatdocellt •• 
" L ölt 0 1', Fl'allz, Prof. hallOI'. • • ,. • • 
Bal'cl'strassc 1/3. 
Rcsidcllzstl'assc 21/2. 
Selldlingcrgasse 11/2. 
Pfaltdhausstrassc 4/'1,. 
KaSCl'llstrassc 65/2. 
AmaliclIstl'asse 87/1. 
Gallcricstrassc t/O. 
Joscphspitalstl'asse 12/1. 
Ludwigsstl'assc 3/1. 
Kal'lsstl'assc 45/0. 
Amalicnstl'asse 91/3. 
BUl'ggassc 4/3. })l'allucrsstl'asso 22/1. 
Lalldwehrstl'assc 2/2. 
Karlss1t'asse 43/1. 
F riihlin gsstt'assc 6/2. 
HClllllal'kt 3/2. 
l<'riihlillgsstrasse 11/1. 
Schcllillgstrasse 23/2. 
Glockcnsh'assc f?/l. 
Sonllcnstl'assc 22/1. 
V ctcrilliirsclmlc. 
Gallcricstl'asse 1/1. 
Schcllingstl'assc 49/3. 
Dachallcrstl'assc 39/2. 
Königillstrassc 4/1. 
in dcr kgl. Rcsidcnz. 
Arcisstrassc 15/2. 
Stift St. Bonifaz. 
Karlsplatz 19/0. 
Landwchl'stl'assc 16/1. 
Tiirkcnstrassc 62/1. 
Landwchrstrassc 2/3. 
Königinstrasse 21a/.l. 
Mittcl'sclldlillg 20. 
Amalicllstl'aSSe 37/1. 
Sonllcnstrassc 23/1. 
Schellingstrasse 42/1. 
SchiifflCl'gassc 10/3. 
aUg. Krankcnhaus links. 
Amalicnstl'assc 15/1. 
LuiSClIstrassc I Z/" 
Althalllmcl'cck 2oN. 
Nymplumbul'g. 
Kal'lsstl'assc 49/2. 
Odconsplatz 2/2. 
Miillcrstrasso 24/3 . 
Schcllingstl'asse 49/1.· 
k. StCI'IIW. in Bogcnhausoll, 
IIntcrc Gal'tcnstl'asse 10:1/1. 
Arcisstrassc 1/1. 
Kal'lsillatz 30/2. 
Fiil'stOllstrassc 13/0. 
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Dr.Mahir, Oskar, Prlvatdocent • 
, Mair, Willi., Privatd. . • . • 
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, Martin, Anselm, ausserord. Prof. 
" Martin, Aloys, Privatd. • . • • 
': Maurer, Conrad, ordentl. Prof .• 
:, !\I ess m er, Joscph Anton, Privatdoc. 
Minet, Eduard, Lector. . . • • • 
Dr.Mii.ller, Maro. Jos., ol'd. Prof .. 
v. 1\1 ur alt, Adol~h, Lector • • • • 
Dr.NussbauDl, J. Nep., Privatd .• 
" 0 b ern do rfer, Adam, ol'd. Prof. 
" Papius, Kaspar, ord. Prof. •• 
" Permaneder, Michacl, ord. Prof. 
" Pettenkofel', Max, ord. Prof. 
" v. Pfeufer, Karl, ol'd. Prof. 
" Pilz I, Jos., ord. Prof. . • • • 
" Prantl, Karl, I\usscrord. Prof. . 
" Qui tzmann, Ernst Ant., Privatd. 
" Radlkofer, Ludw., Privatdoc. • • 
" Recht, Georg, ausscl'ord. Prof. . • 
" Re i t h IDa,yr, Franz Xav., o1'd. Prof. 
" Rie hl, Willl. Heinrich, Prof. honor .• 
" Rietter, Anton, ord. Prof. • . . • 
" v. Ringseis, Joh. Nop., or(L Pt'of .• 
" Rockingel', LUdwig, Pl'ivatdoc ... 
\ " Roth, Joh. Rl1dolph, ausserord. Prof. . 
\ "v. Rotllluund, Frauz Christ., ord. Prof. 
" Rothmund, August, Privatdoc •.•.• 
" Rudhart, Thomas, ord. Prof ...• 
• , Schafhäutl, Karl EmU, ord. Prof .• 
" Schlagintweit, Adolph, Pl'ivatdoc. 
" v. SChlichtegroll, Prof. hOIl. . • 
" Schnitzlein, Eduard, Prof. bOIl. • 
Segarra, TllOlUas, Lector. • • .. '. 
Dt .. ~e!del, Ludw. PhiI., ord. Prof .• : 
" Se lt z, Frallz, ord. Prof. . 
" Sen dtn er, Otto, or(1. Prof.: : : : 
" Sc pp, Jos., ausserordentl. Prof. 
" Se l\!' fe l' t, E. Aug .• aussol·ord. PI:of: 
" v. SIe bol d, Karl Tbeodor ord Prof 
" Silltl, Joh. Mich., ord. Prdr. ' •• ' 
" Spengel, Leonhard, orel. Prof. • 
" v. 8tadlbaur, Max. ol'd. Prof •• : : : 
" 8treber, Frauz, ord. Prof. •••.• 
" v. S:y"b ~ l, Heinr. Karl Ludolph, ol·d. Prof. ~" von 1 111 ers eh, Frledr., o1'd, Prof, • • • 
" Thumann, Karl, ol'd. Prof.. • • • •. 
" VV 0 gel, August, allsscrol'd. Prof, • • 
" 0 gel, Alfred, Pri valdoc. . • • • 
" Wagnel', Andreas, ord. Prof. ,. 
" VV a[t~er, Friedricll, allssel'ol'd. Prof •. 
n v. W~lssbl'od, Joh. Rapt., ord. Prof ••• Werthelm, M., 1eoto1' 
Dl'.VVi ttwe\', Constant. Will;., Pri~aido~. 
" Zengel' , Franz Xav., ol'd. Prof. • • 
Löwengl'ube 2/t. 
Sch/lnfeldstl'asse 1 a/O. 
Sonllcllstr.17/1. 
Prallllersgasse 15/2. 
Obere Gal'tenstl'asse 2/1. 
Amalionstl'asse 15/1. 
Dnltplatz 21/2. 
Landwehl'stl'asse 2/3. 
Landwehl'stl'asso 10/1 
BI'lennel'strasse 16{2. 
Bogcllhanscll 24/0 
Sophiollstrasse 1/3. 
Thel'csiellstrasse 89/1. 
k. Residenz. 
ßrlellnel'strasse 45/3. 
AlIgnstellstl'ltsse 18{0. 1 
Obere Gurtenstl'asse 7/ . 
SchittTlergasse 18/2. 
Sonncnstrasse 7ft. 
Allgustellstl'assc 8/1. 
FiirstCllstrasse 8/1. 
Ottostl'assc 1/0. 
Amalienstrasse 7t/l. 
Theatinerstrasse 17/2. 
Kanalstrasse '/.0/2. 
Landwchrstrassc 20/1. 
allg. Krankenhaus rechts. 
aHg. Kl'ullkenlums rechts. 
Türkonstrasse 7;:>,/2. 
ALthallllllcreck 20/2 • 
Kascl'ustrasse 64/i. 
Fiil'stcnstl'asse 23/3. 
Kal'1splatz 11/2. 
Vorstadt All, Kl'enzstr.25/2-
Sonnenstrasse 9/0. 
Odoollsplatz '2/1 dickw. 
Mathildenstrasse 6/3. 
8ch/lnfeldstl'assc 1 alt. 
Dl1ltplatz 7/3 
Singstrasse 23/1. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Schellillgstrassc 24/1. 
Amallellstl'asse 72/1. 
Althallllllereck 19/1. 
Karlsstrassc 39/1. 
Karlsstl'assc 11/1. 
Clcrioalsemillar. 
Maxstrassc i/I. 
Tiirkcnstl'asse 3/1. 
Damenstiftsgasse 15/3. 
Schönfeldstrasse 8U2. 
Bal'cl'strasse 2{1. 
Pfandhausstl'asse 3/3. 
Karlsstl'asse 43/0. 
Koniginstl'asse 7/0. 
2t 
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Verzeichniss dew Sludh'enden. 
Namen. Heimatlt. Wohnung. Nr. Studium. 
A. 
Abraham, Fl'allz Borg. Tölz Bayerll Litlldstl'. 1/0 Theologie 
Aohatz, Augustin Stalldellsehedl " Thai 68/1 rcchts Jul'ispr. 
Adam, Alldreas 80\'0' " Sendlingerg. 86/2 Jurispr. 
Adam, Geol'g 8ueR " Schellingstr. 23/3 Philologie 
Adam, Christian VVindisolleschenbaoh" Thcl'csicnstl'. 17/3 I. Philologie 
Ael'lingc!', VVolfgang MiinelLell "VVeinstr. 8/4 Philologie 
Ables, Ru<tolph Miinohen "Damenstiftsg. 6/2 JUl'ispl'. 
Alb\'coht, Engelbel't Landshllt ,. Mal'schallstr, 6/1 Philosoph. 
Alhl'echt, HCl'IIIaun Mittel'fels "Sl'JHllingcrg. 1/3 nr edioill 
Alhl'coht, Simpcrt Hltltlcnwang "Thel'esicnstr. 17/3 Theologie 
Alt, LolluU' Hamhlll'g "Thel'esicnstl', 16/3 JUl'ispl', 
Althamcl', Robcl't Fr. ~mnchcll "Scbcllillgstr,7/2(kgl. Jurispr. 
Altl\lallll, Llldwig 
AlwCIlS, Llldwig 
Al11llllll, Mathills 
Al11llnll, JohaHlI 
,Amal1n, Ull'icll 
J.' Ammon, V., Lnitpoltl 
Amlllon, SigmulI<t 
Alldol'l, nrax 
Alldl'aeas, KOllrad 
Alloiger, Joscph 
Appel, Josepll 
Appel, VVilhellll 
-Al'lIIllg0S, Georg 
.'\rllold, Bernhard 
Arllold, DiollYs 
nt aximilianclIlU) . 
" SOllncnstl', 21/4 Mcdicill 
" Thcl'esicnstl', 17/1 Jurispr. 
" Schwallthalrstl', 76/0 Medioill 
" Scwanthalel'stl', 57/0 nlcdicill 
" Sclliitzenstl', 18/1 Hg. Medicill 
" Frühlingsstl'. 13/1 Jurispr. 
" Joscphspitalg. 7/3 Theologie 
" Thai 12/3 Medicill 
" Baycrstr, 21/2 l\lNlicin 
Bayern Soimenstr, 16/0 nledicin! 
" TbieJ'eckg. 3/0 Philosoph. 
" Amalicnstl'. 71/2 Jurispr. 
Grieohenland Geol'gillnulIl Theologie 
" VVUl'ZOl'stl'. 23/3 Philologie 
SOllllcndilching 
Neustadt a/H. 
AbclIsbcrg 
Ahcnsbcrg 
Pörllbaoll 
MCllllningcll 
Miiuchcll 
Hoholllindcll 
BeL'chtesgadcll 
Fl'llucnbrülInl 
Miillohell 
Fl'oisillg 
S,yra 
Miillobell 
AlIgelhcl'g Tiirkellstr. 30/0 Theologie 
Namen. Heimath. Wohnung. Nr. studium. 
Aronstein, Adolph Ansbach 
Arzbergel', Leonard Altomiinster 
Asam, Stephan nIetzenried 
Asehenbrenner, v" Luclw München 
Asimont, Echm'd Miinchcll 
Auer, Kad Miillchell 
Augustin, Lugwig Miinchcn 
Axthalb, v, Anton Bodenwöhr 
Azesclorfer, lUichael Pass au 
B. 
Baader, Joseplt Witteshcim 
Bach, Joseph AisJingen 
Bach, KarlOtto Riilzheim 
Bacharaeh, Isidor Fellheilll 
Bacher, Christian Kirchhchn 
Bachrieb, Joseph Ungwar 
Biirlocher, Jos. Lintan. Thai 
Bail, LlIdwig Kcmplen 
Bnldauf, Xayer Tl'antel'fing 
Balk, Andreas Vilshibllrg 
Baltheiser, Jnlins Thiirnhofen 
Bal)lbcl'gcr, Michael Belllwint ~ Bar, v., August Miillohell 
Bal'tel, Eugclbert Cloppenhnrg 
Barth, Beneclict Lalldsberg 
Barth, August Miinchen 
ßastian, Berllharcl OmcrsheiJlI 
-Bauer, Anton ReiohcnlJaeh 
Bau!?r, Joh. Bapt. Allgsburg 
Ballei', Joh, Fricdl'. Allg, Niirllberg 
Baller, Miohael Ghrollacb 
Baum, Wilh. Kad Bischhcim 
Baulllann, Gustav MOllheint 
Ballmcistcr, Paulns VVcstheim 
Ballmgill'tnCl', Joscph Aidcnhaeh 
Balll' - Bl'eitenfeld, v., Landshnt 
Wilhelm 
Bayern Prolllenacleplatz 6/4 Me~icill 
Rochusg. 2/2 JIll'lSlll'. 
:: Iüellzg. 3312 Medicill 
" l\I aricnplat.z; 5/2 JlIr!spl'. 
Bl'icnnerst. 7/1 rehts. JIll'ISllI" 
:: RUlIlfol'dstl', 6/2 Philosoph. 
Sophienstr, 4/1 Jur.u.Cam. 
" Amalicllstl'. 38/3 Philosoph. 
:: Türkenstl'. 6~/O Jlll'iSPI'. 
Bayern GeorgianlllJl 
" . AdalJjel'tstl'. 16/2 
" Geor€iianulJI 
" Selldlingcl'g. 1/3 
" Tiirkenstl'. 51/1 
Ungarn Weinstr. 6/3 
Schwciz Tiirkcnstl'. 25/2 
Bayel'l\ Amalienstr. 38/2 
" Tiirkellstl'. 27/3 
" Amalicnstl', 35/1 
" Theresicnstl'. 18/3 
" Geol'gianlllll 
" P fallclhausg. 2/0 
Olclenhllrg FürstelIstI'. 23/2 
B<tyern Amalienstl'. 77/0 
" M al'sstl" 1/1 
" Diellcl'sg. 10/3 
" Kallalsh'. 37/1 
" Thel'csicnstr. 17/2 
" Singstr. 30/2 
" Seh ellillgstl', 29/1 
Theologie 
Theologie 
Theologie 
Medicin 
JIIl'ispr, 
Natunviss. 
Philosoph. 
JlIl'ispl' 
Philologie 
JlIl'ispl'. 
Philosoph, 
Thcologi\l 
Theologie 
JllriSJlI'. 
JllrisJll', 
ßcrgwcS. 
.Jllris]ll' 
JlIl'ispl'. 
Thll>hlol. 
Chemie 
Jllrispl', 
,~ Lllclwigsstl'. 11/0 
" Pl'omenadeplatz 4/3 
" Gcorgiauulll 
JUl'is[lI', 
Mcclicin 
Theologie 
" Amaliellstl'. 59/2 
" Schellillgstl'. 11/1 
Jllrispl', 
I', Jnris Cam. 
Bayer, Lllllw, Alldr. 
Bayerl, Joscpll Bamberg "Tiirkenstl'. 52/1 Kallmüllz "RcndlillgerstJ'. 35/3 
Camcl'al. 
Mcdioill 
Jllrispl' .. 
TheologIe 
JlIl'ispr .. 
PhilologlC 
JllriSPI'· . 
PhilologlC 
Theologie 
Mathclllat. 
Beau fort, Philipp 
, Becherer, Ambl'osius 
. Bechmalln, August 
ßcck, Fricdrich 
Beer, Fricdl'ich 
Beilhack, Max 
Beiling, Adolf 
Beitelrock, Heinrich 
DürkhCint "Tiil'lwnstr. 72/1 
Dillingcll "Georgianunt 
Niirnlicl'g "Sohcllingstl'. 7/2 
Kandel "Ncllhanserg, 11/2 
RegcIIsblll'g "Gliickstr. 8/1 
MiinchCIl "Althammercek 20/3 
Paris FI'ankreich Amalicllstl'. 18/1 
Aschaffellburg " Tiirkellstl'. 24/1 
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Beitmüllel', Anton VVertingen Bayern Mal'icnplatz 21/4 JUl'isJlI·. 
Benz, Joseph Mindelheim "Schrammerg. 8/3 Philologie 
Benzillgel', Otto Esslillgell Wiil'temberg AmaliclIstr. 17/1 Jnrispr. 
Berchtold, JoseIJIt Mnl'uau Bayern Blullleustl'. 11/2 Jurispl'. 
Bergei', Michae Freising "Sendlingcrstr. 6/2 Medicin 
Berger, Fl'anz Seelu\us "Utzschlleidel·str. 2/3 Jurispr. 
Bergor, Joseplt Passau "Tlleatillel'g. 35/1 Philologie 
ßel'glcl', ,loh. Bapt. SJlif.'lhof "Thercsiensh" 87/0 Philosoph. 
Bc~ghe, v. d., Fr<!t'. Eng. MiillehclI "Maximiliansstr. 1/0 Philosoph. 
Berglllüller, Ludwig GelllJlfing 11 Preysillgerstr. 40/0 ,Inrispl·. 
Bcrllhard, Joseplt Sccbarn 11 Althammf.'rcck 2/4 Mathelllat. 
Bcrr, Aloys MiillclwlI "Sclldlingcrstr. 13/3 nlcdioin 
Bersch, Karl Zweibrücken" AllgUStCllsts, 23/2 Bergwes. 
ßerthele, Jsfried Sibllach "Tül'kellstr. 30/0 Theologie 
Bertram, Jakob Güllheim "Georgianlllll Theologie ~ezold, v" YVilhelna nHllwhell "Karlsstl': 1/2 Philosoph. 
Biohlel', Aloys . Tiisslillg "Georgianum Theologie 
Biedermalln, Albl'ccht Uslar Hanuover Amalienstr. 31/1 Philosopb 
B!ehlel', Christiau AlIIbel'g Bayern Selhellingstl'. 54/2 rw. JUl'ispr. 
BlClmayr, Jlllius Aloys MiinchcII Theatincrstr. 16/2 Philosoplt. 
Billhaok, Franz Xavcr VValdsasscll "Promcnadcpl. 6/4 Philologie 
Bin.hack, Joh. Gottfl'icd YValdsassen :: Pl'olllcnadepl. 6/4 Pharmaoie 
B!rkhofCl', Konl'ad . Dillingcn "Thcl'esienstr. 17/3 Jlll'ispr. 
ß!l'kucrl Gottlieb Niirllberg "Miillel'sh·. 52/4 Medicin Hltzl, GCOl'g Fricdher'" "ThcI'Hsienstr. 17/3 Theologie 
Blah, JohaIlI1 Rütz 0 "St. Annastr. 3/1 Jurispl'. 
ßläsi, Joscph Solothurtl Schweiz Amalienstl'. 68/2 Jurispr. 
BlankenIIOl'n, HCl'mann Miillhehu Badcn Löwengrllbe 1/2 CameraI. 
Blöst, Thcodol' Ludw. Allgsblll'g Bayern Wcillstr. 14/3 rohts. JIIl'ispr. 
BodclIsteinol', Scbast. Hirschau ;, Roseng. 10/1 Jllrispr. 
Böhm, Kad Miinchcn "Tllcrcsicnstr. 16/3 Philosoph. 
Bühm, l\lathias Freisitlg "LülVcngrllbe 3/3 Theologie 
Bühm, Xavcl' NClIllbllJ'g v/Wo " Pl'OmCna(!cst!·. 7/1 Jllrispr. 
Bold, .!ohanll Hel'lIlcrslierg" Kasel'llstr. 6/2 Jllrispr. 
Boll, Geo1'O' Hchleck "Tiirkellstr. 24/1 Jllrispr. 
Bonn, Karr Mündlcn "Rosenthal 15/3 Jllrispr. 
Bonn, Edllllllld St. V\' olfgallg "Selldlingcrthol'pl. 7/3 Bergwes. 
Borncl', Joseph Hohcllschoftlal'll" Fl'iihlingsstr. 17/1 Jurispr. 
Bothmel', Adolf Kirchdorf im YValcl" Knscrnstr. 4/2 JlIl'ispl'. 
BOllrdy, Johallll BlIl'rweilcl' Tiirkcnstr. 4\1/1 Philosoph. 
Bouricl', Adolf Allgsblll'g :: Georgianlllll Th~ol~gie 
BOlIl'qni, Alexis FrcibtU'g Sclnveiz Amalicllstr. 39/2 JurlspI .• 
Boyscn, Pelm' Christ, Itzehoe Holstein Mathildenstl'. 7/2 Tccluuk 
Brandl, Antoll Gosscl'sdol'f Bayel'u Narienplatz 13/3 Jllrispl'. 
Bt'andl, Simoll RIIUlplmiihlc Am Hl'abcn 2/3 nledicill 
.Brandl, Joh. Ne[l. Strallbillg :: Alt. Pfrdstr. 4/0 I1I.A. Pbilosop!l. 
BI'andIlCl', GCOl'g Miinohen "Marstallstr. 6/2 Thcologle 
Braun, GC01'g Dina[l/l "Scbellingstr. 16/1. Philologie 
Braun, Fcrdillaucl Miinobcll "Krcnzg. 4/Z Bergwes. 
Braun, Nikolaus IlLdorf ,,61'Ilftg. 2/1 . Phi!ologic ' 
Bt'cgeal'd, .Fl'<lnz Engen Pirmasells "Fiirstenstr. 12/1 .Jllrlspr. 
Bi'ehm, Joh. GCOl'g BUl'gcbl'acll "Neuhausel'g. 10/3 Jurispl'. 
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Brenner, Franz Alllorhacli 
Bl'eutano vouLa-Roclle, 
Franz AsohaffcnbUl'g" Amaliellstr. 74/3 
Breny, Franz Rapperswyl Schweiz Thel',osionsh" 3/2 
Briel, Adalbert München Bayern Kanhngerg. 10/0 
Brilllllleyr, Rndolf Echternacll Luxemburg Amalicnstl'. 22/1 
Brodel', Anton Sal'galls Schweiz Fiirstcnstr, 17/1 
Broxner, Otto Miillchon Bayern Sonllenstr. 27/2 
Briickl (friihor Parze- Mintt'aclting "Pl'annersg. 13/2 
fall), Michael 
Bayern AmaUcnstr. 74/4 BC1'gwes. 
Pllilosoph. 
.JnrispL·. 
PhiloSOIJh. }lhilosoph, 
Philosoph, 
Mcdicill 
Jllrispl'. 
Bl'iigel, Theodor Ausbach 
Brllllllel', Joseph WClllding " SchcIlingstl'. 9/3 .Tllr!spl'. \, Karlsstr. 10/1 JIU'lSpr. Brllner, Kar1 Harhnrg 
1, Bl'llnnhnber, Joscph Rosshanpten " Amalicllstr. 62/2 .lnrispl'. 
" Selldlillgerg.7/1 i'w. Medicill. Bi'utschel', Leouhal'd Oberdorf 
BschOl'er, Konrad A IIIbol'g 
Buchbergol', Joh. Bapt. TlJlz 
" Friihlillgsstl'. 18/2 Th.eologie 
Ob. Gm·tenstr. 16/4 Plulosopll. 
" Schellin O'st1'. 46/0 PhiloSOlJh. Buchta, Albrecht Miillchon 
Bürgisser, Jost Jonon :: Bal'l·el'st~. 14/3 Phi~osoplt. Schweiz Tiirkenstr. 48/2 JUI'lSPl'· Biirkcl, Heinricl1 München 
Biittller, Georg Doggelldol'f Bayern Blulllellstr. 7/2 Jurispl'. 
, Dultg. ß/2 Jnris[1r. BIll'gor, M.ax . Regcllsbllrg 
Burger, Llbo1'LUS Kloinsterz :, Diellcl'sg. 5/3 J urispr •. 
" HCl'rnstr. 33/0 Tll~ologlo Burklia1'd, Karl Ambcrg 
" Kiicholbäckcrg. 1/2 .Jul'lspr. 
c. 
Call1erlolJr, v., Llldwig Miillchcn Bayerll Singstr. 27/0 
<Jaries. Otto Aschaffenbllrg" SOllllcnstr. 1/1 
Carl, Philipp Fr. HeinI'. Neustadt a{A. "Tül'kcnstr. 70/2 
Castncr, SIgIlIund Eichstiidt ,. Amalicllstr. 80/4 
(iasllra. Johallll Fellers Sclnveiz Fürstcllsü" 17/1 
f- ~alld!llns, lUax Durach "Georgianllm Can~lIlIlS, ~arl DUl'ach " Theresienstr. 01/0 ~hell1ls, Wtlhellll Emmrichcnhaill Nassall SO]lellil1gstl·. 7{3 
ChUlI,. Angust Lallgellschwalbach " Weinstr. 8/4 
CIalldllls, Ad?lph E. N. Lütjellbllrg Holstein Scndlingerg. 20/2 ~los, Dr •. (PrIester), E. Octtillgell Bayern Sendlinget'g. 63/3 
CollasoWltz •. 4lbrccht Halsbaclt "Tiirkellstr. 7/2 
Costa, DOlUllllkns Erding n SchcUingstr. 6/1 
Czaokel', Grcgol' Jassy Moldan Karlsplatz 30/0 
D. 
Daisellbel'gel', Antoll 
Daller, Balthasal' Weilhcim Niklasrcutll BayernIHel'rllsh" 35/1 
" Schcllingstr. 42/2 
Medicin 
Theologie 
Mathem. 
Jnrispr. 
Philosoph. 
Theologie 
Jnrispr. 
Bel'gwes. 
Philologie 
Mathcm. 
Jnrispr. 
Jllrispr. 
JllriSl)\'· 
1\1 edicin 
Philosopll. 
Theologie 
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Damm, Jakob Kaiserslantern 
Damm, Peter Adam Alsterweilel' 
Dax, Joh. Mich, Michaelsbucll 
Decker, v., Max Jos. Allgsbnrg 
Dellei', Aloys Allgsbllrg 
Df:.mbscltick, Kar! Pass au 
Demelel', Johallll Dietcl'shofen 
Demmel, Michael Hnglfing 
Demmlel', Fricdrich Regellsbnrg 
Denk, Eduard Regensburg 
Dennerl, Anton Passan 
Denzinger, Jos. (Presb.) Lellcllfeltl 
DC1'illg, Anfoll Kcttel'shallSell 
i' Dessauer, Karl Aschaffenbllrg 
Detmel', Adolf Hambllrg 
Diamalldopulos, Alex, Tekolltche 
Dibelt, Angelo Stadtamhof 
Dicminger, Mathias Grossaitingell 
Diepold, Frauz Ernstfeld 
Dictllen, Matbias Altötting 
Dietl, Joscph nIiinchen 
Diezfelwingel', W, J. C. Langendol'f 
Dilg, Eugen Kusel 
Dirmail', Joscph Imstetten 
Dirnbergel', Joseph Hel'zogau 
Dittel'ich, Jlllills M iinchen 
Doblel', Jakob Moos 
Dobmeycr, Anfon Esslarn 
DOhla, PhilillP Heim'. Bambel'O' 
DiJhlemalJll, Friedricll Schwab~ch 
DOtsch, Georg Niil'llberg 
Doll, Georg flcttonsclnvallg 
DOllpelhallllller, EdlUml TiJlz 
Doppler, JOSOpl1 Pfarrkirchen 
Dom, Ludwig Weil 
Dressei, Heinrich Alteiselling 
Diirr, Kad Niirnbcl'g 
Dyrmcier, Michael Eichstittt 
E. 
Wohnung. Nr. Stud2'u1lI. 
" Theresiellstr. 12/3 Jllris)lr, 
" TiiJ-kensfl', 49/2 Philosopll. 
Bayerll Mathildcnstr. 5/0 Philosoph. 
" Karlsstr, 13/Z Philosoph. 
" Adalbertstr. 9JjZ Mcdi<li.1l 
" Ledcl'erg. 4/1 Mathcmat, 
"Hebiirhaus Mcdicin 
" Selldlillgel'str. 46/4 Theologie 
" Al'cisstr. 15/0 rw. PhiloSOIJh. 
" Alllaliellstr. 15/3 .Jllrispr. 
" Schelliugstl', 23/3 Jllrispr. 
" Amalienstr. 8/0 Theologie 
,. Singstr. 29/'1 rechts M Cllicin 
" Amalicnstl', 18i2 Jllrispr. 
Dultg. 2/2 Architekt. 
Moldall Schwallthalcl'str. 5/1 Mcdioill 
Bayern KlUl/ingcrg. 2!l/1 Jllri~pl" 
" Miillcrstr. 33 Medwin 
Militiil'kl'allkellhaus 
" Schellingstr, 6/1 Jurispr. 
" Landwelil'stl'. 20/Z 1. Jllrispl'. 
" Tlleresiellslr,14/0rw. Jllrislll·. 
" ' BUl'gg. 1/4 Philologie 
" Amalienstl·. 64/3 .h\l'ispr. 
" Tiil'kcllstr. 69/1 BCl'gwcs. 
" Adalbel'tstr. 12/0 Jnrispr. 
" Neuhallserg. 50/3 Philologie 
" Sendlingcrg. 9/2 Philosoph. 
" Tiil'kellstl'. 21/2 Jnrispr. 
" Thcrcsienstr. 12/0 .llll'ispr. 
" Tiil'kellstr. 15/1 Jllrispr. 
" SchiimCl'g. 20lZ nIafllCm~t. 
"GeOI'/l,'ialllllll Theolog~e 
SchcluIIO'stl·. 40/2 PharlllaclC 
" Amalicn~lr. 52/2 PbilosoJlb. B~dcn 80Ilne118tr. 18,0 PhilosoJl!l. 
Bayerll ThaI Z1jZ Tll~ologle 
" Ottostl', 6/Z J IU:1spr .. 
Tbcl'esicllstl'. 17/3 Piniologle 
" 
Ebel'hal'd, Batthasar 
Eblw!e, Xaver 
Eberth, Friedl'. VVilh. 
Eckhal'd, Angust 
~ckt, Joh. Bapt. 
Eckstein, Joltanll 
Edelmann, Burkllard 
Triel' 
Nesselwallg 
Klosterebl'ach 
Alsellz 
PfafTcllberg 
FllchslllÜhl 
Münohen 
Pl'ellSSell Schellingstr, 45/1 Theologie 
Bayern Scbellillgstl'. 12/0 Philosoph, 
" Amalienstr. 5112 JUf!Spr. 
Ledcl'el'g. 14/2 J111'1 spr. 
" Wittelsbachm·pl. 3/1 Mathcmat. 
': HOl'zogspitalg. 2/3 PhilosOllh. 
, Karlsstr . .21/0 !\iedioin 
" 
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Edelmann, Georg Berching 
EgO"ers, Nikolai Reval 
E.,.fauer, Joh. Georg Fehlheilll 
Etrcnlcolmer, Baptist München 
Ehrenzeller, Kar! Aug. St. Gallen 
Eiber, Anton Waltcrshof 
:Eiohheim, Karl München 
Eichinger, Mathias Oed 
Eidenschink, Joseph Viechtaoh 
Eigenschink, Andreas Schalllhaoh 
Eign, Joseph Neubllrg a/D. 
Eilles, Edmund München 
Eiseie, Xaver Streilheilll 
Eiscnrichter, FranzXav. Primi 
I 
Bayern DnJtg. 1/1 Philosoph 
Russland Weinstr. 6/3 Jllrispr. 
Bayern Heorgiannlll Tbeologie 
" Herzogs)litalg. 23/2 Bergwes. 
Schweiz Tiirkensh·. 74/3 Pharmacie 
Bayern Schcllingstr. 16/1 JIlI·ispl'. 
" Hildegardstr. 1/1 .JurispI·. 
" St. Annastr. 4/0 JlIrispr. 
" Platzt 5/2 Theologie 
" Marien)l!. 12/3 Jllrispr. 
" Dicnersg. 10,3 PhilosOllh. 
" Glockcnstr. 8/1 Jurispr. 
" Karlsstr. 6/2 Philologie 
" Sendlingerstr. 75/3 Medioin 
E1hleiu, Kar! Zweibrücken 
EIleI" Johanll Dillmanskh'chen 
Ellersdorfer, Heinrich Miincllen 
"Heorgianulll Theologie 
Aenss. Isarstr. 7a/O Philologie 
" Maricnpl. 27/3 Philosopb. 
Ewer, Joseph Leiblling 
Eudnel', Eduard Eggmiih1 
Endrass, Magnus Biiohel 
Endl'es, Georg Lauf 
~ugbrllx, Frauz Ocdt ~lIgel, Bcrnhard Babellliausen ~ng(ll, Gcorg Schwandorf 
Engelbach, Adolf München 
~ngelbert, Adam Mart. l\liesenbach 
Engclhardt, August Ansbaoh ~ugelhar(~, Christiall München 
Engelhardt, Johann Pottenstein 
Engclke, Wigand ßil!lesheim 
Engl, Aloys Heman 
ElIglberger, Konrad prattm' ~nglhard, Joseph Renllertshofen ~I'at, B~rnh.ard Roggden Er~, FrlCdrlCh München 
ErlOh, Rad lIIünohen 
Ern.st, Joseph Reisbach 
ErtlUger, Max DiIlinO"en ~rtl, Joh. Bapt. Boge~ 
Eschcnlolll', Dominikus lOrchheim 
Eschenlohr, Hllgo Kirchheilll ~scnbeo~, F!allz Ncuburg 
Eser, FI'ledrlCh Buchloe 
Essl; Wilhelm nI iinohell 
Est.llrhaUllnllr, August Miinohell 
EttlUger, Joseph NiirnbrrO" 
Eugler, Vellust. Griinenb~ch 
:: Mathildenstl· 6/0 Medicill 
" Dienersg. 6/3 JlIrispr. 
" Schiitzenstr. 11/0 Philologie 
" Amalicnstr. 54/0 Philosoph. 
Preussen Salvators!r. 15/1 Ph~losoph. 
Bayern Türkenstr. 50/2 Phl~osoph. 
Schellin "'str. 42/2 Jurlspr. 
" DamclIsiiftsg. 13/3 1 Philosoph. 
:; Georgianlllll Theologie 
Löwcngl'nhc 3/3 Jnrispr. 
:: Ottostr. 13/3 .JIIl'ispr. 
" Thcl'csienstr. 91/4 JII1'ispr, 
Hannover Krcllzg. 1/3 Me!licin 
Bayern PetCl'slllalz 8/2 Jurispr. 
" Petersplatz 8/2 .Jurispr. 
Löwcngrllbe 3/3 JlIrispr .. 
:: Miinzg. 3/1 Theologie 
" Dachanerstl' 7/11ks. Jnr~s)ll'. 
" Fiirslensb·. 22/2 Jllr!spl'. 
Türkellstr. 48/1 .JIlI·!spr. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ThaI 50/3 links Jn~lspr .. 
Amalienstl'. 4Ml Plu.lologle 
Feldweg 4b/2 Jnr!spr. 
Jä"'crg. 6/2 Jnr!spr. Di~nersg. 10/3 JIU:ISjll'. 
Schellingstl·. 49/2 PllI!osoph. 
Tiirkenstr 76/1 .Jllrlspr. 
KlIödelg. 1/1 Med!c!ll 
Thalkil'ohensh·. i/I Medwlll 
Sandsh·. 36/0 Jlu·ispr. 
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'Namen. Heimath. Wohnung. Nt" Studium. 
F .. 
Färber, Nicolans Bertoldsheim 
Fiissler, Valent, NicoI. Bl'öschhofcn 
Flisslcl', Joseph Anton Sonthofen, . 
, ~ahrlllbach~r, Llldwilt Miinchen 
Falck, LoUIS Rud, Fr •. Y. St. Gallen 
Falck, Franz Miinchen 
Faltc!'lneier, Frz. Xav. Regensbllrg 
Feder/e, Joseph Augshllrg 
Foil, Johann KemJlten 
Feili~ch, Frhr, v., El'llst TroO'en 
Feldlllaier, Johallli BoO'en 
Fellel'lDeyer, Kar! Illgolstadt 
Felser, Franz Erasbach 
Fclshol; Ednal'd Miinchen 
Fensterer, Joseph Diirrwangcn 
Fensterer, Xavel' Diil'rwangell 
FCllstercr, AntOIl Hansen 
Ferlillg, Anton Schmidmiihlen 
Fcrnbacller, Joseph Vorst. An 
Ferner, Georg Edenkoben 
FCl:rcin, Andl'eas Moskan 
Fetz, Jakob Georg EIDs 
Fenl'stein, Michael Bizan 
Fey, Sigmund Buxheim 
Feyr[('ill, FrallZ Xaver Dinkelschel'bell 
Fichtl, Anton Eschenbacll 
F~chtner, .J\.;1arti~ Altiltting 
Fllchncr, Ednaril Miinchcll 
Fink, Christian Jakob Weyer 
F!scher, Jakob AngsbUl'''' ~~schcr, Aloys Geiscllfefd 
Fischer, JOSOJlll Erisweiler 
Fischer, Fricdrich Bamherg 
Fischer, Josepb Kaufbelll'eil 
Fleischmanll, Joh. Bapt. MUl'Ilau 
Flcsclllltz, Heinrich Sonthofen 
Föringer, Heinrich Miinchcn 
Foringer, Max Anton Parsbel'g 
Frank, Ernest ~1iinchen 
Frank, Antoll Hatzellhofell 
Frank, Jose(lh Fnrth 
Franz, Wilhelm Nellbllrg a/D. 
FraIlnberg , Frbr, v,
' Theodor J\liillchen 
Freitag, Johanll Geol'g Niirnberg 
FrlllDlDl.'l', August Velblll'g 
Freudellbergel', Igllaz Thann 
Bayern Suhellingstl'. 37/3 Philosoph. 
Schweiz Tiil'kllllStl'. 24/1 Jllrispl·. 
Bayerll Ft,ühlingsstt'. 18/2 JllriSIJl'· 
" OUostr. 4/0 Jllrispr. 
Schweiz Obere Gal'tenstr.16l1 Philosopb. 
Bayern Tiirkengl'aben 47 l\Iathelll. 
" Hebamllleng. 2/1 Jllris(lr. 
"Georgiallulll Theologie 
" Bayerstr. 50/1 Philosoph. 
,. ~Illaliellstr. 71/3 Jllrispl'. 
" Aus.Dachallerst.24/1 Philosoph. 
" Schönfeldstr. 17/1 Philosoph. 
" Tiirkenstr. 14/1 Jllrispl'. 
" Rosidellzstl'. 10/2 Philoso(lb. 
"Geol'gi!tnllm Theologie 
"Georgialllllll Theologie 
" Amaliellstr. 38/2 .Jllrispr. 
" Herzogs(litalstl;.10/3 Jlll'ispl'. 
" Lalldschaftsg. 11/3 Jllrispr. 
" Kasernstr. 42/1 JUl'iS}Jr. 
Russland Thcresiellstr. 2/0 Philosopb. 
Schweiz Pfalldhallsg.8/4 Philosoph. 
TiI'ol Hlllldskllgcl 1/1·· Me(licin 
Ba:vel'lI Mathildcnstr. 6b/0 Medioin 
;, Amaliellstr. 38/3 JuriS!J!'. 
" SlJhellingstr. 50/1 .JlIl'ispr. 
" Althalllmereok 8/2 Jui'ispr. 
" Landwehl'stl'. Ifl3 Philosopll. 
Nassau Sohellingstr. 28/2 Philosoph. 
Bayern Georgiallulll Theo!og~e 
" Tiit·kenstl'. 50 1 ThcologlC 
" Amnliensll'. 38/2 Jlll'ispl'. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Sonllellstr. 23/1 Philologie 
Feldweg 4b/2 Theologie 
Feldweg ,4b/0 Jllris(lr •. 
Gcorgian 11 111 Theologie 
Herzogs(litalg. 14/1 .Jllrispl'. 
Oberallgel' 30/3 Jlll'isJll'. 
Kal'lsstl'. 34/2 Jlll'ispl'. 
Tiil'kellstl'. 73/1 Theologie 
Herl'enstr. 1/0 Jurispl'. 
Türkellstr. 74/1 Jlll'ispr. 
Sophiellstl'. 4/3 
Amaliellstl'. 45/1 
\'V cstcnl'iedcrg. 5/4 
Sehastiallspl. 3/1 
Jllrispr. 
Mathem. 
Juris}Jl'. 
Mcdioin 
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Frey, Petcr Lünnich 
Friedcrich, Sigmund Niirnberg 
Friedrich, Fel'd. G. A. Wcilburg 
Fritz Petcr Roscnheim 
Fl'ommknccht, Jos. Ant. Has!aclt 
Fl'iihholz. Joseplt Wink! 
l<'uchs, Max Joseph Miinchen 
Fiirg, Franz Xavcr Miillchell 
Fürst, Kar! Miinchen 
Fiirst, JHichael A Itcglofsheim 
Fürst, August Miinchen 
Fllrgel', Fl'anz Jos. L. Solnvyz 
Fnss, Konrad Tann 
G. 
Gack, Gustav Münchberg 
" Gässlcr, V., Theodor Oachan 
Gallenmiillcr, Joscph Dillingen 
Gallcr, Kar! Miinchen 
Gm-hammer, Fricdr. Anmühl 
Gassncr, Ulriolt Bchlingen 
Gauch, Julius HeimkirchCIl 
GCbhart, Otto Monhcilll 
Gehrig, Joh. Bapt. Dürltbcim ~c!genbcl'gcr, Michael Hinzing (IClger, Franz Xav. Miinchcn 
Geigcr, Eduard A IIgsbllrg 
Gcis, Emil Fischhalls 
Gcith, Anton Gricsbach 
GClzhallscl', Joscph Miinchen 
Gemeiner, Heinrich Fiit·tb 
Gerber, Friedrich Hof 
GerIlallser, lUicIllicl lHiinchen 
Gcrstncl', LlIdwig Miinchen 
Gesselc, Karl Münchcn 
Gc:ycr, Xavcl' GI-cding 
Glullany, Friedrich München 
Gicrlinger, Otto Haag 
Ginkcl, Franz Malldach 
Girlsch, Wolfgang Spcinshm.t 
Gleissncl', Max Strahlfeld ~loc~, 1!riedrich Diirkheilll a/H. 
hmelllwICser, Fl'iedl'ich Regensburg 
Gilser, Gordiall Strass' 
Gilstl, Joh. Bapt. Aucl'bach 
GilteI, Kar!. Griinstadt 
GIHz. Fel'dmand Landshut 
Good l Friedl'. Eduard Mels 
Goss,.Joll. Geol'g Kelheim 
PrclIssen Schellingstl'. 12/1 
Bayern Tiirkenstr. 42/1 
N ass.lU W einstr. 8/4 
Bayerll Theresiellstr. 12/3 
" Schellingstr. 12/0 
" Augustenstl'. 46/0 
" Althamlllcreck 6/3 
" A lIlaliensti'. 64/1 
" Lilienstl·. 308k/3 
" TiiI'kenstr, 76/3 
" Herrenstr. 35/1 l. 
Schweiz Adalbertstr. 9~/2 
Bayern Marienpl. 5/1 
Theologie 
Philosoph. 
Jllrispr. 
Philosoph. 
Theologie 
Theologie 
Philosoph. 
Philosoph, 
JllrispI'. 
Jllrispr. 
Mcdicin 
.Tllrispr. 
Jllrispr, 
Bayern Schwanthalcrst. 23/1 Cal~eral. 
" Landwehrstr. 3/1 JllrtSpr. 
" ThaI 73/3 Matl!e!nat. 
" Residcnzstr. 18/3 Me~iClll 
" Tiirkenstr 36/1 J Ul'IS'p~' 
" Singstr. 29/1 Me.dlclIl 
" Amaliensh'. 85/3 Phl!os~ph. 
" Knildelg. 2/3 JIll'lSpl .. 
"Gco!'O'innum Thcologle 
" Platzl 3/4 Ju~ispr. 
" Scndlingrthorpl 6n!1 Ph!losoph. 
" Althalllmcreck 5/2 Plulosoph. 
" Schellingstr. 12/2 Philosoph. 
" Scndlingerst.65/1rw. MathclIl,. 
" Blulllenst!'. 23/1 Phi!ologiC 
" Friihlingsstl·. 18/0 Jllrl~P~" 
" Sonnenstr. 8/1 rw. Me!hcl~ 
" Kanalstr. 40/1 J IlI?SPI 
" Amatienstr. 91/3 Plul?s?pII, 
,. Fiirstensh'. 16/3 Mc~wlll 
" Ilicllersg. 19/2 JUrI~P~· 
" l\liillerstr. 45a/2 Mcdwlll . 
" Thcatincrst!', 45/0 Phal'maclC 
" Amati enstr. 38/1 J urisp I'. 
" Rindermarkt 10/2 .Jnl'!spl'. 
" Fiirstenfelderg. 14/2 Jnrlspr. 
" Tiil'kenstl'. 72/1 rw. Bergwes. 
" Dnltplatz 22/4 Jnrispr •. 
"GeorgiaUlIlll Theologie 
" Amaliensh'. 59/2 Jurispr. ] 
" Bayerstr. 41/3 Phi!osoP I. 
" Amalienstl'. 68/2 JI1l'I~P~· 
Se;]nvr:iz Miillerstr, 21/0 MedIClll 
Baycrll Theresicllstr. 18/2 Jul"ispr. 
Namen. 
Grabiohlel', Andreas 
Gl'abil1gm' Mal'till 
Grabmaicl', Frallz Paul 
GrMinGjel', Andreas 
Gl'äf, l'iedrioh 
Graf, Fl'iedrioll 
Graf, Edual'd 
Graf, Lndwig 
Grand-Ry, v, Jak. Jul. 
Grassmalln, Andreas 
Grep(lllleil', Aegid 
Gricnbcck, Matllias 
Gricnel', Jose~l Otto 
GricsslIlayer, iotor 
GrimlU, Fl'anz 
Grillllncl, Fl'allZ 
Hrivet, (lpriall 
Gröber, uton 
Groll, A~ust 
G1'onen, '1'. RaYllll1nd, 
O. S. B, 
GI'OSS, Joh. Geol'g 
Grubcr, Frallz Xav. 
Gruber, Josepll 
Gl'iindingel', Johanu 
Grüncl', Andrcas 
Gl'üncwald, Ed. ['Ieim', 
Griitel'ing, Hcillricll 
Grlllldlcl', Karl 
Gschwändlcl', Auton 
Gsclnvend, JIlIiIlS Bal'th, 
GlllicllllO, Joseplt 
Gllndlfinger BCl'nhard 
Gwinllcr, Hcil1l'ich 
H. 
Haaok, Otto 
Haag, Heinrich 
Haag, Felix 
Haas, Fl'icdrioh 
Hacker, Fl'anz Xav. 
Huckel', Albert 
Haokl, Georg 
Hiirillg, Toliins 
Hiissler, Sehastiall 
Hafcnhl'adl, Xav. 
Haffncl', UMch 
Hagen, Engen 
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Rosenheim Bayern Thcrcsienstr. 76/1 Mathem. 
Hal'denricllt 
" 
ScJleIlingstr. 42/2 JlIl'ispl'. 
Rotthalmüllstel' 
" 
OdCOllSP\. 2/0 Pharmacie 
DCl1tcnhal1sen 
" 
Hellmarkt 9/1 JlIl'ispl'. 
Bayrcl1tll 
" 
W einstr. 4/3 Jllrispl'. 
Passau 
" 
Schcllillgstr. 23/3 Jllrispl'. 
Münohcn 
" 
Schiilzenstl'. 5/2 Jllrispr. 
Miinchen 
" 
Kal'lslllatz 29/1 Jllrispl'. 
Eupcn Pl'eussen Scbellillgsh'. 7/3 Philosoph. 
Reillballsen 
" 
D1dtillatz 4/4 Mathemat. 
SulzbaclL 
" 
Geol'gianlllll Theologie 
o trcnstetten ,. Tiirkellstr. 4.2/3 Jllrispl" 
Trallsnitz im ThaI " Amalicnstr. 54/0 rw Jurispr. 
Miinohcn 
" 
Kaufingerg. 6/2 Philosoph. 
Lohr 
" 
VViesellstr. 1/1 Jurispr. 
ldstein Nassall Tiirkcnstr. 77/0 BCl'gwcs. 
Semsales Solmeiz Amalicllstl'. 35/2 ,Jllrispl·. 
MünollCll Bayern M iilIerstr. 22/3 nIedioill 
Stl'anbing 
" 
Marienplatz 23/3 Jllrispr. 
Müllcllcn 
" 
St, ßonifaz Theologie 
lmlllcnstadt 
" 
Gcol'gianllm Theologic 
Kösslcl'll 
" 
VVul'zcrstl'. 22/2 JUl'ispl'. 
Passau 
" 
Brällhansg. 9/1 Philosoph. 
Hillterwollabel'g 
" 
Amalienstr. 65/1 Theologic 
Bayrellth 
" 
Thcl'llSiellstl'. 17/2 Jllrispr. 
Nürubel'g 
" 
SchäfTIcrg. 20/2 Jllrispr. 
Münstcr Pl'cussen KaSel'llstr, 4/1 Jurispr. 
Ullll Wiil'telllb(>rg Dltltplatz 21/1 Pltarlllacic 
Aiblillg Baycrll Bl'lIung 11/3 Mcdioill 
Altstädten Schweiz Singstr. 29/0 links ~Iedicil1 
Landshllt Baycrn Kllödclg. 4/2 Pharmacic 
Aichach 
" 
N enllallserg. 21/4 Pharmacic 
Allgsblll'g 
" 
AmaJicnstl'. 70/1 JllrispL', ( 
Tönnin'" SclLlesw-Holst. Sendlingcrthrpl. 1/2 Tcchnik 
Miillclte71 Bayern N, Picnlstr. 7/2rchts. Jnl'is)lr. 
Schwabcn "Obcrallgcr H/2 Theologie 
Uß'cllheim " Schcllillgstr. 16/1 Philologic 
Lochhallscll "Dalllcnstiftsg. 13/11. Jnrispr. 
Memmingcll "Marjcnp!. 21/4 Philosoph. 
HlIglfillg "A~clgllndenstr. 4/0 Tl1~ologie 
Fl'ickcnllallSe/l " TUl'KCuStl'. '13/2 Pllllosoplt. 
Kastl " VVurzcrstr, 22/4 Jllris)lI'. 
Plattlill '" "Roscnthal 8/2 Philosoph. 
Tapfheiftl "Thercsiellstr. 12/0 Jllr!spr. 
Gebenbaoll "Adalbertstr. 13/0 Jumpr. 
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Hager, Aloys, , Rcgensblll'g 
Haggl!nmiiler, Josepll Iscll 
Hagn, Michacl PfelTellhanscll 
Halin, Fl'anz Xavel' Niederstanfcn 
Haid, Joscplt , Landsbcrg 
HaiJuU, Aloys , Hohcnwart 
Hamann, Joh. Bapt. VV aldsasson 
Hammcrschmidt, Cbrist. Ncnstadt a/A; 
Hammon, Christoph Erlangcn 
Hamp, AntOll Allmannshofcn 
lIampfncr, Mathias Ohcrlautcl'hach 
Handni, v., Mainltard l\Hinchcn 
Handel, v" Norbert Münclten 
Happach, Joh. Bapt, Moorenwois 
Hartmann, Josopll Kl'otthoim 
Hartmaun, Joh, Bapt. Immenthai 
HartWig, Gcorg Ansbaclt 
Hasler, Joh, Ba)lt. Münchcn 
Haslinger, Joh, Micll. Hcrl'tsl'icd 
Hancr, Christi all Arustorf 
Hancr, Joso)lh Angsbul'g 
Hancr, Lndwig Angshllrg 
Hang, Albert Wald 
Hang, ßlichael Lindall 
Hannreiter, Joscph Spalt 
Hausmann, Gcorg NiJrdlillgeu 
Hauswirth, J08c)lb Untcrllcnkirchen 
Hayler, Karl' Roscnhcim 
Hecht, Joh, Bart. Mittertcich 
Hcckel, Heinl'icl~ Aushach 
HCfner, Adolf Angshnl'g 
HCfncr v. AIteneck, Fl'uz. Miinohcn 
Heidegger, Chl'istiall Passall 
Heigel, Kiu'l ',l\1iinchen 
Heigl, Fr, Ste)lJlan Andcchs 
Heilmaier, Fmnz ' NCllhnrg a/D. 
Ho!Imaun, Engcn ~PCYCI" 
Hemdl, Ednal'd Miihldol'f 
lIeindl, Job, J080pll Untel'lind 
Hc!nrich, Kom'ad Kcmptell 
Hellltz, Karl Edilard Fl'allkcnthal 
HCilltz, Gnstav FrankelIthai 
Heiss, Hcinrich Starllberg 
Heizer, Kal'l Ascha' 
Helblil!g, Karl Antalld Ra)lpel'swil 
ncId, Wilhelm Rellncrod 
Heldmallu. ,Joseph ViIseck 
ijeller, Jos~ph Hombul'g , 
Heller, Hermann , Hellbacll Helllenspe~'ger, Heinrich Ober~riesbach 
Hellllllel'lein, Matthäus Vorcllheim 
Hennel'" O,to R~hnllnl\ Wy! : 
Baycrn Amaliensk. 82/4 JlIl'ispl'.' 
;, Tanllcllstl'. 11/3 Philosoph. 
" AmaliclIstr. 29/1 JurisIJ!'. 
" DlIltplatz 16/4 Philologic 
" Thcrcsicnstr. 13/2 Jl1l'ispl'. 
" Schcllillgstr. 37/3 Philosoph. 
"Geol'gianulU Theologic 
" Nenhausel'str. 8/2 JUl'isp!'. ' 
" Singstr. '27/0 Philosoph. 
" Thcl'csicllstr. 12/3 Philosoph. 
" RUlllfol'dstr. 13/0 Philologie 
" Kascl'ustr. 64 JUl'ispr. 
" Kasernstr. 64 . J I1rispl'. 
" Fiirstcnfcldel'g. 15/2 Theologie 
" TürkClIstl'. 12/0 Mathclll .. 
"Gcorgianllm TheologIe 
" Adalbcrtstr. 13/1 Philosopb, 
" Rosenthai 3/3 Philologie 
KiJuiO'illstl'. 7/1 PhilosoJlh. 
" KanaTstl'. 70/2 Medicin 
" " Rcsidenzstl'. 23/3 Jnrispl'. 
" Rcsidcnzstt'. 23/3 Philosoph. 
" allg. Krankenhaus M~dicin , 
" Fabrikstr. 9/0 Plulolog.1C 
"Geol'O'inmnn TheologIe 
" Fiirsteufelderg, 15/3 Mathelll .. 
" Ohel'anrrer 51/2 Theologie 
" Althalll~lcl'cok 1/1 Mcdicill 
" Thicreckg. 4/3 Jl1rispl'. 
" Schwallthall'str. 76/2 BCl'gwcs. 
" Theresienstl', 17/0 Jurispl'. 
" Karlsplatz 30/3 Jlu:isPl· •. 
" Arcisstl', 1 % Phl~ol~glC 
" Residellzstr. 6/3 r. Jm'lspr. 
" Bhullcnsh'. 24/3 M~dicill 
" Alllalienstl', 46/3 Plulosoph. 
" SonnclJstl·. 7/3 PhiloSOIJ!t· 
" Scndlingerg, 6/3 Jl1rispr .. 
" Amalienstr. 65/0 Pbilolog'lc 
" Adalbertstl'. 12/2 Theologie 
" Thcresienstr, 7/0 JuriSI)l'. 
" Adalbertstl'. 12/0 J Ilrispr. 
" Graben 7/2 Philologie 
" Thai 26/2 .Jul'ispr. 
SChweizl Türkcnstr. ~5/2 Philosoph. 
Nassau Amulienstr. 68/0 JIlI'!SPI'. 
Bayorn LiJwengl'l1bc 3/3 JllrISpl'. 
" Adalhel'tstr. 9V2 J ltrisp~" 
" Schützenstr. 11/2 l\1~di(JlJl. 
" Karolincnplatz, 1/0 Plu!ologlc 
" Schelliugstr. 50/11'w. Jllrlspr. 
Schweiz SchiJnfc)usll', 1/\/4 Philosoph. 
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Heppcrgcr, ,v., JOSCpll IBozcll Tirol Karlsplatz 29/3 Mcdicin 
HCI'b. J. MIChael Neresheilll Wiirttembcrg Thcresienstt'. 1/3 TllcoLoO'ic 
Herohl, Christiall ßayrclltll Bayern Dalllellstiftsg. 12/3 Matheuf, 
Bermann, Otto Nellburg a!D. "Schwabingl'llldst. 1/1 Jurispr. 
Herrle, JohamL Engelbrechtsllliinstcr Jiigerg, 6{1 1'heo100'ie 
Herrmann, Joscpll VV eillen "Schellingstr. 7/'), Jm'ispl':' 
Herz, Franz Xavcr Allgsbnrg "GeorgianulIl ThcoloO'ie 
Herzog, Dl'., Kal'l Ernst Esslingcn Würltcmbcrg Lndwil!;str. 14{3 Philologie 
Hess,Ernst M!~nchell Bayern Pl'alllH!l'sg. 15{1 Jllrispr. 
Heymanll, Karl Munchcn "Hel'l'ellstl', 30b{2 Philosopll. 
H!erallder, Franz Fr?isi,ng "A~alienstr. 77/Z JUl'ispl'. 
H!crholzer, Andreas FrlCdmg "RlIldermal'kt 10/1 rw. JuriSlll'. 
Hlcrmayel', Joh, Bapt. Neuburg afD. "Löwengr, 14/4 1''1. Theologie 
Hilber, Ludwig Passan "Scndlingerg, 11/2 Jurispr. 
HilLel', Fl'iedricll M. Alzenan "Theatinerstr, 1/'), Philosoph. 
Himlllel', Johallll Nötting "Salvatorstr. 611 MathclIl. 
Hinker, Aloys l\Iünchen "Landscbaftsg. 10/0 Medicin 
Hinterseher , Job. Bapt. Freysing "Tiirkellstl'. 71/2 1'. Theologie 
Hirscllbe1'g, Graf v" 
Chl'istian BaYl'euth "Glückstl·. 7a/2 .JlIrisp1'. 
HiUenkofer, Jul. Kempten "Hel'l'enstr. 24{4 JIIl'ispr. 
Hitz. August Schillin~sfiirst" Gliickstl'. 5/0 Philologie 
Hoohkil'oh, Rad NeumarJ!.t "Jägerg. 2/0 Jurispl'. 
Hochstrasser, Fr. Xavcl' Stl'allbing " Augllstenstl'. 57/0 Jurispr. 
HOger, Fr. Christiall Stl'allbillg "Knüdelg, 3/3 Philologio 
Hörzl, Otto Straubing "Zweihriickrnstl·. 2V3 ,JlIl'ispr. 
Höpfel, Ednarll Regensbul'g "Dicnersg, 5/3 Philosoph. 
HÖl'hammer, Paul Haag " Thai 71/3 rcchts Mcdicin 
Hörhallllllcr, Kar! Lalldau ajI. "Gliickstl" 8/'), Philologie 
HÖfmaun, Karl Miincllcn "S~ndlin~erg. 46/1 JlIriSPI·. 
HÖI'manll, VVillielm Müncheu "Landwellrstl·. 23/4 Jurispl'. 
Höss, PanI Oherempfenbacll " Karlsstr. 6/0 Philologie 
Hötzendorf, v" Sigm. Kaltcnbrllllll "Amalillnstr. 68{2 JUl'ispr. 
HolYmanll, Lconhal'll Miiucllen "BlullIenstr. 18/1 JlIrispl·. 
HofflIlanIl, Josepb Miinchen " Tbal 12{3 Medicin 
Hofflllalln, Hcol'g Miinchcll "Blllluenstl'. 18/1 JUl'isjlr. 
Hofflllann, Karl Wilh. Straubillg' ., Residcnzstl'. 1/3 Jnrispr. 
Hoffmann, Friedl'. Wilh. BallensteIlt Anh.-Bcl'nb Amalicnstl'. 36/2 Philologie 
Hofherr, Anton. Regellsblll'g Bayern Angerg. 1/1 BCl'gwcs. 
HofmanJl, Geol'g Gottfr. Schweinfnrt ,,1'heresienstl'. 9/2 Jllrispl'. 
Hofmann, Wilhellll Oiesscllbacb "Utzsc!lIIeidel'stl·. 2/1 Philologie, 
Hohenbleioher, Leonh. Silheim "Alllaliellstl'. 3{3 Jllrispr. 
HOller, Augnst Kastl " Thai 13/Z Medicin 
Holllllei'. Johann Hundersdol'f "Sendlingel'str. 86/3, JUriSPI" 
HoHner, Ludwig AuO'sbUl'g , Georgiauulll Theologie 
HOlzheiel', Seraphin EsOllbacll B~de/l Schwabillg 75/1 Theologie 
Holzleitllllcr, Kal'l Passau Bayern Fiil'stenfeldcrg, 6/3 Jurispr. 
Holzlllanll, Leollhm'd Winzer "GeOl'giaJII.ll1l Theologie 
HolzIler, Igni\z NClIöttinp; "SchOnfeldstr. 15/0 JUl'ispr. 
Holzner, Geo1'g TaufkircllCu "Theresienstr. 80/41'. Mathem. 
Hopfen, Demete1' Miincheu "Kletzeng. 3a/0 JlIl'ispr, , Hopf~llspirjl;er, Frz.J.os. Otte~ill,g 11 Tih'kc~str. 75/2- Philologl~ 
Namen. 
HOl'her, Joseph 'Anton 
HOI'lacher, Philipp 
Hosemanll, Karl 
Hntter, Johallll Ev. 
Huber, Frallz Xaver 
Buber, J nlius. 
Buber, Johann 
Huber, Josepli 
Huber, EmU 
Huber, Jakob 
Huber, Fl'anz Xaver 
Huber, Simoll 
Huber, Michael 
Buber, Scbastian 
Bubmann, Anton 
Hubrich, Max 
Budler, Gustav Adolf 
Hümmer, Friedrich 
Hiimpfer, Joh. Bapt. 
BuHmann, Karl HeinI'. 
HUlllmel, Fl'iedrich 
Hundsmalln, August 
Huppellhel'ger, Frnnz 
HUBer, Mat'tin 
Hutter, Max 
1. 
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Eisellhurg Ba;yerll Amalir.nstr. 6'2/3 Theologie 
Oettingen "Giockcnbachstr. 9/0 Medicin 
FI'ankcnthal "Adalbcrtstr. 12/0 JurispI', 
Sclnvablliedcrhofcn" Tiirkenstr. 32/2 1. Jurispl'. 
Viechtacll "Fl'iihlingsstl'. 25/3 .Jurispr, 
Amberg Sen(llingerg, 79/3 Philosoph. 
Vorstadt All ;; Fischerg. 437/0 TllCologic 
Sclllossbel'g "St. Bonifaz Pllilologio 
Neustadt a/H. "Amaliellstr, 81/0 Jurispl'. 
Regcnsburg "Lcdcrcrg, 1/1 Jurispl'. 
Unterhinwang "Tüt'kcIlStl·, 11/1 Theologie 
Schwahing "Sclnvabing 112/1 Philologie 
Zielheim "Kasernstr. 29/0 .Jurispr. 
VVattenham "Blmncnstr. 8a/l l\ledicin 
Blauellneuscltacht" Amaliellstr. 68/1 Jurispr. 
Miinchen "A.Pferdst 4/2 3.Aufg, Philosoph. 
Landshut "AmalienStl'. 77/1 Jul'ispr. 
Schesslitz "Schönfeldstr. 12/2 Jl1rispr, 
VVeyer "Schönfoldstr, 4/3 Philosopll, 
Borne Oldeubnrg Bal'erstl'. 20/4 lUatllem. 
Augsbul'g . Bayern Ulltel'ailger 24/2 Medioin, 
PfalTenhofen a/1. " Rindermarkt 21/4 Theologlc 
Pt'cssath "Pfandhausg, 8/3 Jl1rispl'. 
Heggbaoll Schweiz Elisellstr. 3/2 Mcdicin 
Miinohen Bayel'll Herzogspitalg. 18/2 .Jnrispl'. 
Jägl, Antoll Regensbut·g Bayel'n ScheJlillgstl'. 28/0 Philologie 
Jahn, Kaspar Oberaiohbaoh "Finkcllstt .. 3/2 Philologie 
Jannel, Pani Scheyern "Sollncllstr, 23/4 Mcdicill 
Iblher, Angnst Steindorf "Schommel'g. 13/3 Jnl'ispl'. 
Jeger, Gelihat'd VV aal Amalicnsh'. 75/1 Theologic 
Illama, de, Vigilio Salliano lt~Jien Thcresicnstr, 84/1 PhilologiO Jo~straibizcl'l ~]hl'istian Levic? "Sclnvallthalel'stl·. 5/0 Medicin 
Joch,um. Clmshan Gö~gmgen Bayern Schellingstr, 13/3 JUl'ispr. 
JOpllll, R~lplt Jolm Bisnop-Auckland Engld, Glückstl', 3/2 Medicill 
Juch, ~nllus. Schweinfurt Bayern Schcllingstl" 30/2 Jnl'ispl'. 
Jnugwu'tb, Ferdmand Dcggelldorf "VVicsellstr. 1{1 JUl'ispt·, 
!L 
Kaan, v., Raituund Miinchcll 
Kagerel', Paul (Presb.) Nittenall 
Kalill, Hermann Hiit'bcn Ka~n, Da,vid Miillohen 
Kam, Josepll Kallmiinz 
J(ainz, KIi.I·l München 
Bayern Landwehrstl'. 11/1 Medicill, 
" Adalhertstl'. 12/2 Theologte 
" ResidCl1zsh·. 8/3 Phil?s?ph. 
" Theatillerstr,46/1l'w, lUcdwUl 
" HCl'zogsllitalg. 2/1 Jurispr, 
11 Pfal'rstl·. 4/3 Jurispr. 
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I 
Bayern Schcliingstr. 13/0 Jnrispr. 
, "GeorgiaulIlll Theologie 
" Weinstr. 5/2 Jllrispr. 
Kaisel', Joh. l\lathias Kronao)L 
Kalchsclunidt, Norbcrt Ul'shcrg 
Kallllllcrccker, Wilhelm Freisin 0' 
KamIlleI, Geol'g Miinche'n 
KaIllJlCll', Karl Theodor RheinfeldeIl 
" Karlsstr. 45/2 Jnrispl'. 
Schweiz Residenzstr. 10/2 Jllrispl'. 
Bayerll Sclnvanthalcrst. 25/0 Jurispl'. Kanzler, Joh, Bapt. Freistallt 
Kapfer, Joseph Rain 
Karl, Miohael ReO'ensbm'g 
KarpeIes, Beruhal'd Bayrellth 
Kal')lfseer, Dominikus W olf,'atshauselL 
Kastl, FI'anz Xavel' Thnrnsberll' 
Kastner, Lorenz Bnrgall" 
" Theatincrg. 1/2 Jurispr. 
" Hellllllll'kt 3/2 J. etBrgw. 
" Maden]>!. 3/3 Mcdicin 
"GcorO'ianlllll Theologie 
" Schellingstl·.6/1 Theologie 
" Schellingstr. 12/3 PJlilologie 
Kaufmann, Joh. Mich, (Presbyt.) Hiudelallg "GeorgiallullI Theologie 
KalIfried, Frledl'ich Neltflalls nöhmen Kanfmgerg, 27/2 Chelllie 
Kanl, OUo Kaiserslantern Bayel'l1 Weinst!', 5/2 Jurispr, 
Kanpper, Adalhert. ßalllbm'g "Amalienstr. 38/3 Jurispr. 
Kanth, Frz. Pet. Mal'. DiIlenbnrg Nassau RosenthaI 2/1 BCl·gwes. 
Keel, Joh. Bapt. Ed. St. Fiden Schweiz Tii!'kenstl'. 55/1 Philosoph. 
Keel, Joh. Jos. St. Fiden "Tül'kenstl·. 55/1 JUl'ispr. 
Keillz, FI'iedl'ic!t Passan Bayern ThaI 15/2 Philosoph. 
Keller, Allgust Miinchell "Kaulingerg. 17/2 Philosoph. 
Kellncl', Railllllnd Pfa/fenhansell "GeOl'gianlllll Theologie 
Kelluel', Jo~epb Neudorf "W einstr. 14/3 JUl'ispr. 
Kerlcr, Xavel' Ettl'ingell "Jägerg. 2/2 JuriS)ll'. 
Kern, Josepll Fulda Kurllessen Landwehrstr, 10/1 Philologie 
Kern, v., Theodol' Illusbruck Th'ol Schellingstr. 29/1 Philosoph. 
Kienast, Gnstav Miillchell ,Tiirkellstr. 41/1 Jurispl'. 
Khittel, Joscph PraO' Böl;lllen HchWllnthalcrst. 31/2 Chemie 
Khnmel'l, Kad Joc~enstcill Bayerll Luisenstr. 23/2 links Jllrispl'. 
Kircher, Felix VValdstettcll "Thcresienstr. 5/2 Theologie 
Kirchnor, Chrisant Schongull "Llldwigsstr. 14/0 Pharlllacie 
Kirmaiel', Josepll Miihldorf "Blnlllenstr. 24/3 Jurispr. 
Kirschbaum, Hubel't Dillingen "Theatiners!r. 29/3 Jnrispl'. 
Kisslingcl', Franz Freising "Marstallstr. 9/1 Jllrispr. 
Kittel, Geol'g Aschaß'ellbllrg Tiil'kcnstr. 71Jf2 Philosoph. 
Klaiber, Johallll Sontheilll "Lalldwehrsh" 8/3 lUcdicin 
KlebelsberO', v., Johann Klnusell Tlrol Tiirkellstr. 20/1 Philologie 
Klein, Ado~f Wiesbadon Nassan Amaliellstr. 68/0 Jnl'ispl'. 
Kle!ll, Franz Xaver Miiuchsmiinstel' : Bayern S~.hollllllerg. 3/3 Jnrispl'. Kl~llJdiellst, Anton Scihertshofen "TIIl:kellslr. 52/0 Theologie . 
Khcbcl', Otto Otterfillg "Malstr. 12/0 Philosoph. 
Kliitsch, Arllold Joscpl1 Cölll Prellsscn Tiirkcllstr, 47/1 Chemie 
King, Llldwig Ambcrg Bayerll Herzogspitalg. 2/0 Philosopl.l. 
Knaner, Heim'. O. E. Schweinflll't "Roscng. 2/3 Ph~rlllaCle 
Kneissl, Josepb Hilgertshausell" SC!ldlingcrthorpI. 7/3 Ph!losoph. 
Knorr, Ferdinand Miinchell "Brwnnerstr. ~0/3 Ph!losoph. 
Koch, V., Gottlieb Saalbach ,Renss Fiirstenstr. "1B/.2 Philosoph. 
Koch, AII're11 Lind all Bayern Hahneng. 1/0 Bm:gwes. 
Koch, Simon BurghanRcn "RUlllfortlstr. 11/2 Jur~spl'. 
Koch, Angnst Woluzach "Fabl'i,kstr,9jO Jnr~spl" 
Koch, Lllihvlll' Rndolstadt Schwrzh.-R. Alllahcllstr. 40/1 rw. BClgwes. 
b 3 
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Kö.ck, Alexamlcl' Miinchell Bayel'll Sandstl'. 33/0 Pharmacie 
Kölllel', Heinrich Wewelsbnrg Pl'cllss\ln Amalienstr. 39/2 Philosoph. 
Köhlcr, Fl'anz Wewclsbllrg Amalienstr. 3\lj2 Philosoph. 
Köl1ler, Kar1 Mittcnwall,l. Bayerll MarielIpi. 17/4 Jurispl' .. 
Kö.lJcr, Bernar(l AltellcSScll PJ'cllsscn VVicsensh'. 1/1 Theologlc 
König, Vincenz Holtenhardt Bayern Utzs(l!meiderstr. 9/3 Jllrispr. 
König, Otto Passau AdalhCl,tstl'. 15;2 Jurispl'. 
König, Joscplt Grafcnall :: Marstallstr. Wl .Jlll'ispr .. 
Köppcn, FCI'd. Emil K. Rudolstaclt ScJnvzb.~R. Adalbel'tstl'. 18/2 Ph~l'llIac,lC 
Kohl, Aloys Schlacht "Karlsstr, 35/2 Plulolog~o 
Koltlhallpt, Hcrtnaun Stcinwcg "GcorgianullI Theolog!o 
Koltlhund, Karl Angsbul'g "GeOl'giallll\l1 Theologul 
Kolh, Adolf Grönenhaclt" Residcnzstr. 11/3 PhilosoJlh, 
KOllcbel'g, Georg ROlIshcrg , Tiil'kcIIslr. 48/2 PhilosOllll. 
Konrad, Joseph KrullIhach :, Amaliens!t'. 83/3 Pltilosop!l. 
KOllya, Karl Kronstadt Siebenbü.rgen Sophienstl'. 4/1 rw. Ph~l'maC1C 
Kopp, Joh, Fl'iodr. Neustadt a/G. Bayern Tiil'kcnsh'. 78/3 Plu!osoplt. 
KoppmaJin, Clcl1lt'lIs FrcisinO' "Fiirstcnstr, 17/2 Jnrlspl' •. 
KOPllold, .Michael Walc:hsftofcn "Thercsicnstr, 76/1 Th~ologlC 
Koppold,' !~naz Aichacll . "Fiirhcrgl·. 3/3 JllI'!spr. 
KorIlI V., Md Pcttendorf " . AmaliclIstl'. 7 4/3 JUI'~SPI', 
Korl'l1, Fl'allz Miinchen " Singstr, 8/2 JUrlSP1'. , 
KotschellrclltllOr, Jos, Nallkcndorf "Gcol'gianulI\ Th?ologlc 
KO.tz, Joh, Bapt. Hahnbach "Tiil'kcnstl'. 76/2 1'. JllI;tSPl',. 
Kränzte, Martill Rcisohllau "f)chomuHlI'g, 81'1 Pllllologlc 
Kränz!el', Joscpb, Ohcl'udol'f " Kal'lssh'. 7/1 I'W. Philosoph. 
}(ralft V" Philip)l Angshurg "A1llalicllstr. 82/0 Jllrispr. 
Kr.aft, Arllo!cl Sargans Schwciz Landwchrsh'. 7;1 MctliciJi 
Kraft, Kar! nIiinchcn Baycrn Rilldcrmarkt 7/1 Jnrispl', 
Krais, WilllCllll Ncustallt n,/S. " Sehellingstr. 7/2 JnrispI' •. 
Kl'amel', Karl KCI/l)lten "Hnndskugcl 8/3 Bcrgwcs; 
Kraudauol', Joscph V~~dcll "Gcorgianllm Th,eologlC 
Kranz, Kar! MlIllchcn." Miillcl'stl'. 24/2 Plulosoph. 
Kranz, Johmm Bapt. München" "MiUlel'stl'. 24/2 Modicin 
Kranzfcldor, Jako}) Gcssertsllauscll " Tiil'kcnst\·. 30/0 Philosoph, 
Kl'anzfeldcr, Siegfl'iccl Augshllrg "Ma.lbcl'tstl'. 17/1 Thco!og!o 
Kranzfcldcl', Thcodol' Allgshul'g "Geol'giallUI1l Th,coloA!O 
Krallzfcillol', Job, Bapt. AllO'shurO' "Schcllingstl', 12/3 PllllologlC 
Krilnzfeldcl', AIfl'cd . ~llgsb\U'g "Adalbcrtstl', 17/1 JllrisJlr, 
KI'aus, Adam honloh "Alllalicnstl'. 27/0 Jlll'ispl'. 
Kraus, J,ob, Gcorg Nasscubenel'1l "KreuzO', 5/1 Mathcm. 
KI'aus, El'hal'd Nabblll'g "Tiirkc'ßstl'. 76/2 1'. Jllrispr. 
Kl'allss, Frhl', v., HeinI'. DilIillgCIl "Amulicnst1'. 89/3 .Jllrispr. , 
Kra!ls,s, Joscpl~ Stl'itubiug "Thcrcshmstl', 79/3 Phnl'JIlac!e 
KKre!b!g, v". Vl110enz Dil1kclsbiihl" GeorO'iallU1ll ThcologlC ~c!hlg, VVIlhelm, Eichstiltt "AmalYcnstl', 80/4 Jlu'jspl'. , 
KtClbnayr, Bcnecl!et Lcohhallsen "Prolllcnadcpl, 5/4 PhiIologUI K~cmhs, ~ax~os, Otto Haag " Kascl'llstl'. 50/1 Philosoph. 
KI cnter, Cölestll\ DOllallwörth TiirkCl1stl'. 50/1 - Jllris]>l'. 
Kl'pnzcr, Gllstav 01'h " Bliscnstr, 3a/0 BCl'gwes: 
Kl'!ck, Bl'uno Ohcrnzcll "Gool'O'ianum TheologIe 
Krieg, HCl'maull München :; Tltcr~sicllstl'. 18/3 PJliIos0l'h. 
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Kriegor, .10sepl1 WimlWeiler 
;Krieger, Jakob Gl'iillstadt 
Krieger, Jnlins Winnweiler 
Kl'oycr, Anton Berg 
Kruger, Lndwig 19naz Miinchell 
Kiifl'lIer, Jos. Lndw. Rcgensbnrg 
Kiihbacher, Kar! Passau 
KiihlmaulI, El'Ilst Landsbcl'g 
Bayern Schwanthalcrst. 16/2 Medicill 
" SchölIfcldstr. 15/0 Jurispl'. 
" Sclnvallthalerst.10/.2 Jurispr. 
" Tiirl,ensh'. 3.2/0 Philosoph. 
" Tiirkellstr . .26/.2 Philosoph. 
" Karlsstr. 48/0 Pharmacic 
" Neue Pferdstr. 7/Z ßledicin 
" Gliickstl'. 6/.2 JlIrispl·. 
Kiihncl', Joh. Gcorg Recrcnsbnrg 
Kiillzle, Andl'eas Joli. C. St~l\helJzelL 
" Augllstcnslr. 17/0 .Tllrispr. 
Sclnveiz ScheJlingstl'. 45/2 Pllilosoph. 
Bayern Weinstr. 5/3 Medicill . Knfner, Ludwig Ostcrhofcn 
Kuglcl', Mathias Kellluath .' 
Kuglel', Bel'1I11al'd Berlin 
" Tiirkcllstr 74/3 Jurispi·. 
Pl'cussen,Kal'lsstl·. 36/2 Jurisllr. 
Bayern Georgiamllll Thcologie Kullll, Leouhard Diedesfeld 
KUllllllcl'cr, Joh. Bapt. Bruck 
KUllllllcrcr, Ignaz Brllck 
Kuutz, Valelltin HCl'xheim 
Kunz, Christian Au~sburg 
KIII'Z, Joseph Zihing 
Kurz, August Miilwhcll 
Kutzer, Fl'auz Josepb Mittcrtcicll 
L. 
\'. Laol\\ll', Engen 
Laillel', Joh. Bapt. 
Lalllmfl'omlll, Alldl'eas 
LaJII(lcl'stol'fel', Andl'. 
Lampl'eoht, Karl 
Lang, GeoJ'g 
Lllllg, Augnst 
Miincllen 
Landshllt 
Augsbllrg 
Wegscheid 
l'liillchen 
MiillChcll 
HOllsolgell 
Roding 
Reol1bel'grelltell 
Müncllcll 
" Atlalbel'tstr. 12/2 rw. Philologie 
" Adalbcrtstr. 12/2I'w. Philologic 
" Schellillgstl'. 47/2 Pllilosoph. 
" Angsbul'gel' Hof Medicill 
" Horl'onst)'. 1/0 Jnl'ispr. 
" Tannollstl'. 10/3 Bel'gwes. 
" Sophienstl', 4/3 Philologie 
Baycrll Dicncrsg. 15/3 PhilosOllh. 
" Bllllllonstr. 15/1 Theologie 
" Rinderlllarkt 10/3 rw. Jurispl'. 
" Tiil'kenstr, 30/1 Jurisp1'. 
" Dllltpl. 7/2 Pllilosopl1. 
" Kllöhclg. 3/2 Jul'iSllr. 
" Fiil'stellfeldel'g. 18/2 Philosoph. 
" Singstr. 14/0 Pllilosoph. 
" Tiirkellstl'. 43/1 Philologie 
" SClldlingcl'g. 82/31'w. Jnl'ispr. 
J:.ang, Adolf 
Langenwaltcr, Xavcl' 
Lanz, Ludwig August 
La-Roche, Fl'hl', V., 
Luitpold Mill1chell "Dultplatz 4./2 
La Roscc, Gd.v., Emall. Miinchell "Odeonspl. 1/3 
Philosoph. 
.Tnrispl'. 
JuriSjll'. 
Medicil1 
Jllrispr. 
Mel!ichl 
Jnrispl'. 
Theologie 
Tlrcologie 
JUl'ispl'. 
Pl1ilosoph. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Philosoph. 
LaRosce, GI'f. V., Dllsill. Mill1o!len "Blll'ge;. 3/2 
-Latll'Y, Pnlopidas SmYl'Ila Grieohcnland Soplllcnstl'. 4/2 l'W. 
Laller, Kar!' Kh'chheimboland. Bayerll Fiil'stenstl'. 16/3 
Lalll\1baohcl' Kad StadtamlLOf "SOllllcllstr. 22}3 
Lantcnschlagm' Joseph Bh'kenzant "Amalienstr. 61/1 
LLeChllcr, Joselli1 Hohenegglkefen" AGma!i~l1str, 35/1 
echllel', Loren2: Miihlhnllscn "eorgwullm 
Lederer, Georg StrauhinO' "AlIJahclIstr. 50/'), 
Ledcrer, Max AschaffCl7bnrg" Kaserllstl'. 4/2 
Lederer, Joseph Jliliil1chen "Adal~e1'tstl" 9!/1 
Ledcl'maun Gllstav Landshnt "AmalLclIstl' . .29/1 
Leeb,Lco' Strallbillg ,,~cllha!IScl'g. 21/4 
Lellmaull Jlllius NÜl'ubel'g "Schclhngstr. 16/1 
, 3* 
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Namen. Hei'lllath. fVohnung. Nt'. Sil/da·UIII. 
Leicht, Johann Bnpt. Bllrgellel'n 
Lengfelllner, Frallz Wegscllchl 
LCllggricsser, V., J. N. München 
Lenharll, E(lunr(l München 
Leopolder, AIlO'lIst Bayrcutll 
BaJ(}rn SohelHngstr. 13/3 JIlI'iSPI'. 
" lJamellstiftsg. 12/1 Philosoph. 
" 
RiJ1(!ermarkt 3/1 JU1·ispr. 
SClldlin~el'g. 61/2 Mcdicill 
:: Lnlldwcnrslr. 5/0 Mcdicin 
Lerchenfeld,GI'? v., Ldw. Wien 
Lermer, Matthiills NicdcrharthallSl.'1l 
Lermcr, Aut. Fl'iedr. Allgsbllrg 
" Theatincrstr, 42/2 JllriS}lI" 
" ThaI 17/3 .Jnrispl'. 
Le Sage, Fl'anz lIliincilell 
Lesmüller, Otto Miinchen 
Lentbcl" Adam Bcnningen 
Lex, Joseph Sattelpcilnstein 
Licbtenegger, Josepll Reischach 
Liebhal't, i\loys Tölz 
Liebl, Georg Deggelldorf 
Liedl, JohalIll Pressatll . 
Linder, Clemens Leinnn 
Linder, 60ttliüQ MlIssbncll 
Linder, Joh. Nep. Mindclheilll 
Linder, Florian Donklingen 
Lindner, Joh. Bapt. Fichtclberg 
Linprlln, v., Alfrcd Fr. Starnberg 
Linsenlllayer, Joseph Oettingell 
Lipp, Philipp FI·t>ising 
LiPI), lIlichael Türkheim 
Litzlkircllllcr, E(hlnl'd Regcnsbllrg 
Lo(:hmanll, Johallll Jassy 
LockclIIann, Franz Lohr 
Lolu', Potel' Schefthai 
Lommcl, Eugen Hornbach 
LOI'CIlZ, Joseph lIliillChcll 
Loritz, OUo Nellmarkt 
Losscn, Friedl', Ludw. Krellznacll 
Loy, EII~cbills El'esing 
Llldwig, Wilhehn Schünall 
" AmaliclIstr. 74/,1, JUl'iSP1·. 
" PI·annel'sg. 11/2 JUl'ispl'. 
" Thcntillerstl'. 45/Z Philosoph. 
" Mathildcllsll'. 6b/0 lIIedicin 
"Gcorgianum Theologie 
"Geol'ginnum TJlCologie 
"GcOl'gialllllll Theologie 
" Schiifl'lerg. 15/1 Philol.ö'gie 
" ßinschiitt 4/3 Medioin 
" Finken!.!:. 3/2 JlIl'ispr. 
" Amnlicnstr, 17/0 Jllrispr. 
" Althammercck 5/Z Philosoph. 
" Fiil'stclIstr. 6/3 JUl'ispr. 
" Sclnvanthalrst.16tlb Bel'gwcs. 
" Thel'csicllstl'. 70/1 I. Jurispr •. 
,,6eol'gialllllll Th~olog!c 
" 1IlathildclIstr. 4/1 Phnl'llIaclc 
" Schwnnthalcl'st. 13/2 Philosoph. 
Mal'icnpl. 21/2 Philosoph. 
Mo'i(lau Ottostl'. 2/1 Mcdicill 
Bayern Wiosellstl·. 3/0 nIathclII. 
" Tiirkonstt·. 64/0 J IIl'iS\Jl'. 
" Sohcllilwstr. 50/1 rw. lHalhcJII. 
" Pl'olllell~destl'. 8/3 Jurispl'. 
"Thalkil'chcll Jlll'ispr •. 
Pl'ellssell Amaliellstl'. 74/2 TheologlC 
Bayern Kreuzg. 2911 rechts Philosop!l. 
Bnden Hillgstr.45/1Hilltl'gb. Phal:llI.aclc Lllggill, Anton Bozcn 
Lukas, Antoll Ruhlllallllsfcldcll 
Lllkingcl', Karl AmlJer'" 
Tirol Karlspl. 29/3 Me(holll 
Bayern Oh. Gnl'tellsh'. 16/0 JlIl'i~p!" 
LUflill, Frhr. V., Fl'ledr. Nellblll?g n/O. 
L\lther, Michacl Amber'" 
Lllttncr, Joh. Ncp. Kngersh 
Llltz, Sebnstian Oberknl/lllllach 
Lntzcnbergel', Lndwig BurO'hallsen 
Llltzenbcl'gl.'l', Leonh. Wei~sellhol'n 
M. 
M~rkel. Jos. Adolf Otto Aschatrenblll'g 
Markl, Ernst Miillchon 
" Allg. Kl'ankcnhalls Mc~IICiU 
" Sophienstl'. 3/3 JUl'!Spl'. 
" Lcdel'crg. 5/3 JIII'I~P!,' 
" Lllitpoldstl'. 13/1I'w. MedlOJIl 
" GlockcllO'. 3/2' Philosoph. 
" Utzschll~dcl'str. 3/.2 JUl'iSPl·. 
., AmalienstJ" 2Wl JllriSPl'· 
Bayern SC]lCllingstl'. 13/2 JUl'iSpl'. J 
" Sendlingerlndst. 1/2 Pl1ilosop I. 
Namen. 
MärkIscHer, Julills 
Miitz, Karl 
Malrel, v., Hugo 
ßlagllill, Alphons 
Maior, Jakob 
Maicr, Dominions 
Ma)1Idl, Xavcr 
Mail', Goorg' 
Mail', Josoph 
Maisoll, Frhl·. v., Thcob. 
Mang, Joseph 
Manger, Rlldolllil 
MangI, Mclchior 
Manuas, Mathias 
ßr anzillo.ja, Otto 
Mark, Karl 
Mal'khallscr, Wolfgang 
Marogna, Grafv.,Llldw. 
IVlal'qllis, GlIstav Karl 
Martin, Ludwig 
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Rüdel, Heinrich Hof " FlirJlergl'. 26/3 JII1'i5)11'. 
RMer, Llltlwig Ansbach "Dmnenstiftsg. 6/3 Philosoph. 
Rührl, Ouo Allgsllllrg "Tiirkenstr. 43/1 Jllrlspr. 
Rükl, Peter Allgsburg "Ncllhanscrg. 30/1 Mcdicin 
Römisch, Gcorg Erl\ing Thiereckg. 3/2 Philosopll. 
Rüst, Albel't Miincllcn "Titrkcnstr. 15/2 Philosoph. 
Rützer, Wilhelm Waldllliincilen :: Roscnthal 1/1 Me.dicin. 
Rohrer. Sebastian Amberg, "SchellinO'str. 23{0 Ph!lo[ogIe 
Rohrmiillel', JOSCIJh Roding Fiirstenrclderg. 14/2 PhIlosoph. 
RossanaIln, Joscp I Kaisheian :: Thercsicnstr. 47/1 Jurispr. 
Roterlllllndt, Max Rcgcnsb\ll'rr "Petersrl. 8/2 Medicin 
Rotlt, EuO'cn München b "Landweltrstr. 31/3 Jnrispr. 
Roth, LUdwig Zeidcn Siebellbiirgcn Amalienstt·. 90/3 Phil?s?ph. 
Roth, Ernst Jassy Moldau Landwehl·str. 30/1 Mc!holll 
Rothenbiichcr, Eugen Wiirzbnrg Bayerll Tiirkt'ngl'. 53/1 Jnl'!spr. 
Rothallllllcr, August Kirchdorf "Sclldlingcrg. 6/3 Jumpl'. 
Rothlauf, Kaspal' Wcissmaial "Schellingstr. 40/1 M~thell1 •. 
Rott, Joscrlt Pallllzhanscll Geol'gianum Theologie 
Rottaoh, Karl Maricnberg "Fillkcnstl'. 3/2 JlIl'is(lI· .. 
Rubne!', Hcinrich Ullterampfl'ac)l " SollCllingstr. 7/3 Philologie 
RUcke!'l, .Toseph Stall1sried "Wiesenstr. 5b/l Jnl'ispl'. 
Ruf v., Franz Amand Miinoheu "Schcllingstl'. 6/1 JUl'i~P!·' 
Rnidiscll, Lndwig Stadtnlllliof "Glockcllstl'. 9/3 MClhom. 
Ruith, l\fax AschaffcnbufO"" Tiirkcnstl'. 78/1 Philologie 
Rupp, Heinrich Al,!cglofshCi!nl:>" Tiil'kcnsll'. 51/2 Matl~e!n. 
Ru,\>precht, Lud,vig ~lunohetl "ThcrcSicllstr. 18/3 nIedlCln 
RU\lprecht, Joh. NCll. Kirchellthulllbaoll :: Peters}>\. 8/2 links Jnrisp!'. 
Rutz, Joseplt OberallJlI1crgan" Thcl'csicnstr. 70/2 Juris}>r. 
s. 
Saalfrallk, Wilh. Kad 
Sachs, Korbiniall 
Sackcre!', Georg 
Särvc, Joballll I 
SaUer, Kar! 
Salicb, Friedrioh 
Reg.Cllsburg 
Erihllg 
VOI·st. Au 
Herzogau 
München 
Bukal'cst 
Baycrll TÜl'kenstr. 12/3 Philosoph. 
" Flirbcl'gl'abcll 22/2 Mathcm. 
" KrCllzstr .. V.Au, 68/2 Theologlc 
" Schellingstl'. lü{l JnrisJlI'. 
" Roscnthal 15{2 BCl·~,~es. 
Wallachei Scltommel'g. 14{2 Mediolll 
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Namen. lleimatlt. Wohnung. N1.. Studium. 
Salis, V" Robert NeucMtel Schweiz ScllcIlingstl'. 16/1 Medicill 
Sal'tol'i, Kal'l Dillingell Bayel'n AllIaliellstr. 71/0 Jllrispr. 
Sa1'tol'Y, V., Karl Thusis Schweiz Amaliensh'. 46/3 .Jllrispr. 
Sauber, Wilhehn MiillChcll Bayern Friilllingsstl'. 6/0 Philosoph. 
SauCl'wein, Beda, 
O. S. ß. Angshllrg "St. BOllifaz Theologie 
Sauter, Jallob Miinchen "Utzschneidcl'slr. 5/3 Jllrispr. 
Sohaaf, Wilhc1m i\1iillobell "Sclldlillgrtlu'p\. 4/0 1. Philosoph. 
SchMier, Max Rosellhcim "Tlwatinerstr. 37/3 Philosoph. 
Schäfer, Johallli NCllterslHmscll Nassall Landsborgel'stl'.16/1 nIedioill 
Schäffei', ,Joh. Bapt. Miillchen Bayern Kanalstr. 55/0 Theologie 
SchäzICl', v., COllslalltill Augshllr~ "Scllellillgstr. 1\)/3 Tllcologie 
Schandcill, Joh. Mich. Miilllbacll ., Wallst\'. '1/4 nIedicill 
Scharl, ,Josellh Ambcrg "Sendlingel'g. 70/3 Philosoph. 
Schauh, GeOl'O' MiincbcII "Lonisenstr. 37/2 Philosoph. 
S(lheillillgel', Rgitlins Untcl·tl'aubenbac!t" Theresienstr. 13/4 Pharmacie 
Schelle, Kaspal' W olfl'atshansell " Damellstiftsg.13/3t'w. Mathelll. 
Schellhaass, Kal'l Ang. Kniscl'slallte1'lt " Theresiellstr. 4/1 Jll1'isllr. 
Schellck, Jlllins Nassi~ Baden Scndlingerldstr. 21/1 Medicill 
Sohenk, Al'nulf MiillCIlCIl Baycl'll Bl'udorg 4./1 Jurispr. 
l:idlCllk, Jakob MiUolllcufllach ,. Sohcllillgsh·. 12/3 Philosollh. 
Scherer, Kaspar Tölz " Blll'gg. 1/4 Philosoph; 
Schercr, Franz MiinC!H'1l "Schcllingstt·. 46/1 Jllrispr. 
Scheller, Adolf nliillChcll "Weinstr. 15/t Philosoph. 
Schick, Johallli Stadtalllhof "Amalienstr. 6\1/1 1'w. JUl'ispl'. 
S(Jhiedel'II!~'I', Joh. Ev. Stl'allbil\O' "AIlIAlienstt·. 63/0 Jlll'isp1'. 
Sohiessl, VVilhelm Slllzbacllo " Billig. 1/2 Jurispl'. 
Schiestl, Emil ' Amberg "Sclldlillgerg. 61/3 Mc~li()ill 
Schilcher, Fl'ulIZ Miinchcn "Bl'icllllersh' 47/2 Jumpt'. 
Scllilling, Frallz Xavcr Kiihllhallsell "Fiirstenstr. 1/3 Philologie 
SChi.lt, l~ranz Xavcr Bahellhallsell "Georgianulll The~l?gie Soh~lthel'g, v, Jakob Reichcnhall "Kanals!r. 70/2 M~(hctn 
SCllllldele, Stcphall Kleinkelllllatb " Feldweg 4h Philosoph. ~chlag, Pant Weidfeld "Amalie!1sh" 50/2 Jur!spr. 
Schlagintweit, Elllil ~Iiinchen "ThcrcsuJIlstr. 71/1 Jlu·!sp1'. 
SOhlechter, Karl Eisenarzt "AnHllicllstl'. 77/1 JI11·lsp1'. 
SchliissclbrllllllCl', J. B. Obcrbicbing "Kllödclg. 2/2 Theologie 
Schmuilzl, Joh. Bapt. Tcttollwung "Thol'csiclIstl'. 13/2 r. Phil?s.oph. ( 
Schmalix, A1Y!!lst ~liinchcll "Tiil'kcIlSh·. 41/1 r. Me~1C1ll 
Schmelchcr, vv ilhcllll Stadtflluhof "eafe Betz Jlll'JSpr. 
SClunid, Max MiillChcll , Utzschllcidcrsll'.1/21. Th~ologie 
Schmid, v., Edmnnu Miinchcll ;, Gicsinge1'sh·. 211/1 Jnr!spl'. 
SChIllid, Fl'z. Jos. Karl GellillO'ell Sclnveiz Thel'esicllsh·. 5/'), JIl1'ISpl' .. 
SChmid, Simoll Pähl l'> Bayern Gcorfl'ialll\m Th.eologlC 
Schmid, Geol'g Rellllertshofell' " BnltPl. 21/3 PIIl!osoplt. 
Seiimid, Geol'g Rosenhehn "Bayerstr. 6/2 Jnr!spr. ~cllJnid, Heinrich Miihldol'f "Thcl'esicllstr. 2/3 Jur!sJlr. 
SCIUllid, Joseph Stl'l'mbinO' " Alte Pferdstr. 4/0 Jnr!sp1'. 
Soluuidhullcr, l\fax PÖl'JIberg "Tiirkellst~. 73/3 Jnrl~Jl~" 
Schmidballr, Joh. Ne}). Landshut "Herzog~pltalg. 4/3 MedlClIl 
SClunidt, Heim'ich GrÜIl " Tltereslenstl'. 70/0 M~them .. 
Scluniut, GCOl'g Stl'anbing "Karlsstr• 6/2 PJulologlc 
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Namen. Heimath. 
SC110lidt, Gnslav Grllbmühle 
Schmidt, Heinricll VVIJrth a/O. 
Scilluidtbauer, Friedrich Simbach 
Schmidtkonz, Ludwig Land<lu a/1. 
Schmidtler, Gg. Jos. Rötz 
SOllluitt, Johann Briicken 
. Schmoll, David P. K. Miinchen 
Schmncker, Simon Ambel'g 
Schmnokermaier, Gustav Lalldsbnt 
, Schneider, Karl r\'eubm'g a/D. 
'i Schneider, Joseph Donamvöl·th 
Schnehler, Johann Mllssbach 
Schneider, Johallli Ncp. Oeggelldorf 
Schneider, Otto Miinchen 
Schneider, Aloys Stranhing 
Schnell, Kal'I Milllchen . 
SChÜllich, Magnlls Fiissen 
Sc1!IJllillger, .A:dolf Vilsbibnrg 
Schöplller, Andreas Oettingen 
Schrander, Clclllens Freinllg 
Schrandolph, Frz. Xav. Miinchen 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Sohreiber, VVilhelm (Presbyter) Wiesent " 
Schreiner, Fl'iedricll Habkil'chell " 
SOhreinei', Max Straubillg " 
SeIH'enek, Frhr. v. Leop. Regcnsbnrg " 
Sebreyer, Karl Miinchcn " 
Schl'öder, Nikolaus Diirkheim " Soh~:ott, Johallli nIiillche~ " Sch!~tz, Jakob Stl'anbillg " 
Schlitz, Franz Ludw. Schl.Schwarzeubcrg 
Schuh, Joscph Grafenan " 
Schnlz, Ernst Fricdr. NIJl'dlingOIl :: 
Sclmlz, Kar! . Nördlin O'en 
SChuster, Joh, Bapt. Miinchcft " 
Schuster, Miohaol Langcnpettonbach" 
Schwab. Kar! Joh. Raigerillg " 
.Solnvah, Ig~laz WinkJarn " 
Scbwaigor, Ernst Ebersberg " 
SchwaigCl', Micbaol Sallach " 
Scbwaiger, Allt. Adolf Miillchon " 
Sclnvaigel', Lndwig Ebcl'sberO' " 
Scfnvaigel', Fritz Augsburg " 
Scltwalnor. Joscpb Wemding " 
Schwarz, Josc/lh UlltcraltillO' " 
Sclnveighofcl', Innoccnz Tl'allbing t> " ~cJn~endlol', Gcorg AbonsbOl'g " ScbrlC)~, Franz X,tvCl' Partonkircholl " ~cdhnalcl·, Joscph Steinsdorf " 
Sec, Anton Amberg " 
Soefoldor, JoballII Landshnt " 
Seefried, Johann Nep.. Gnotzheim " 
" 
Wohnung. N1" 8tlldz'uln. 
Tiirkellstr. 12j2 Jnl'ispr. 
Plistcrg. fi/3 JUI·ispr. 
TiirkclIstr. 79/3 Pharmacio 
Thai 1Jf2 JUl'isllr. 
Kal'lsstl'. 23,0 .TurisJlI', 
Gcorll'inlluUl Theologie 
Hcmi'stl'. 35/1 Philosoph. 
Ncnhauscrstl'. 10/3 MathclII .. 
Oachallerstr. 7/2 lks. Philologie 
Sch~llillgstr. 3{j/0 .}m·!s}ll', 
Barel·str. 11/2 JllrI~p~, 
.Joscphspitalg. 10/4 l\lO~ICllI 
Thai 68/1 rcchts Jllr!Spl'. 
Mal'ioJl)lI. 7/2 links JIII'ISJl~" 
HCl'zogspitalg. 22/2 )UO!!lClll 
Gicsinga.Bcrgst.l/1 JIII'Is)lr. 
Fcldwc'" 4b Philosoph. 
UntCI'C Gartcnstl'.2/1 JlIl'i~[I!" 
Glo(,kcllbach 9/1 Medlclll 
Obcranger 10/3 .Tul'ispl' •. 
Sonllonsll'. 1Uft Theologw 
Augustillcrg. 4/1 Philosoph, 
Lllitpoldstr. 3/1 Bergwcs. 
Nenhansel'~. 21/4 JUl'ispl·. 
Rindcl'marll.t 5/3 J lIrispr. 
Pi'arl'str. 5/1 Mcdicin 
Mntbildonstr. 4/1 l\Iedicin 
Kl'cllzg. !I/i Modlcill 
Thel'csiClIsh·. 80/3 JuriS)ll·. 
Schcllingsll'. ,28/1 Philosoph. 
Marstallstr, 9/1 .J Ill'ispl'. 
Thcrcsiellsh'. 80/0 Philosoph. 
ThercsiclIstl'. 80/0 Jnl'is)ll'. 
Rochusbcrg 4/2 Jnl'ispI·. 
VV einstr. 5/2 Jnrispr. 
HOllmal'kt 3/1 rw. Jnl'ispl" 
AmaliOllstl'" 59/0 J llris)ll'. 
Lalldwchl'str. 3/2 Mod!Cill 
Joscphspitalg. 8/1 Mfl~llCi!1 
ScheIliIlO's1r.42/1 rw. Jurispl. 
LalHlwel7rstl'. 3/2 PllilosoplI. 
Tllel'csiclIstr. 13/3 Philosoph. 
Roscnthnl 4/2 JUl'ispr. 
Tllol'flsionstl'. 17/3 Philosoph. 
Fäl'her"'l'ahell 22/2 Mathelll. Wioscn~tl'. 5h/l PhilosOP!J· 
Gcol'gianlllll Thcolog!O 
SCl1lllillgcrg. 31/2 ThcologIC 
Scllellillgstl'. 54/2 .Tllrispl'. I 
Landwehrstl'. 30/2 Philosop I. 
Amalienstl". 35/2 Jurispr 
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Namen. IIeimatlt. I Wohnung. Nr. "_""n. 
Seolos, Igllaz Hiunaug 
Secmiillel', Llldwig Iudcl'sdol'f . 
Sciboltsdol'f, Gl'f,v.,Karl Miillchcn 
SOidcllschwal'z, Michael BUl'gruin 
Seidl, Joscph Lauilshllt 
Seilcr, JohalJll FischbacJl 
8eHz, AIl.Sl'lm Pfafi'cnhauscll 
Scitz, Ludwig Ismaniug 
Rcligsberg, Aruohl Fellhcim 
Srllmuir, Johanll Bapt. Oherstrogcll 
SCllebogcll, Gcorg Ohcrg1'ussHillg 
Sorr, Hcrmallll Pirlllascus 
Soulfcrt, HCrJllanll Miinchen 
Sickcuhorgel', Edllllllld Lohl' 
Sicgert, GCOl'g Niil'llbel'g 
Hiess, Martin Zielheilll 
Simar, Hubel't Theollh, Eupcu 
Singer, Ll1dwiO' Passau Sill~er, Jakob (P1'osbyt.) Regonsburg 
801«ue1', Andl'cas Zcuchillg 
SOllllllor, 1~l'allz. Sclunalcnborg 
So 1IlIlwr, Kar! Edcnkobcll 
Soratl'oy, COllstalltiu Augshurg 
Spengel, Olto nliiuchcn 
Spcngel, Alldreas RIiinchell 
Spcnglcr, Anton Augsburg 
Spert, Gustav nIiinchcn 
Spiehl, KOlll'ad Schnuittaclt 
Spicss, Casllar Bamherg 
Rporl'cr, Ludwig . Piding 
Bayern Maximitiallspl. 14/4 Philologie 
". Heumal'kt \)/1 1\lotlioill 
" LlldwigsSh', 3/2 Philosoph. 
" Sclnvallthalel'st. 57/0 Jurispl'. 
" Thcl'esienstr. 18/.2 Jnrispl' •. 
So}nvciz Singstl'. 29/2 1\lcdicill 
Baycl'll V\' cstcllriedel'g. 16/0 !\fe(licin 
" Findlingsstl'.5/1 \ks. Philosoph. 
" Rindcl'markt 15/3 Philologie 
" Sebastiallspl. 3/2 Theologie 
" RosenthaI 19/3 Mathelli. 
"GeorgiallllJ11 Theologie 
" Dultplatz 7/3 Ju\'isllr, 
" Ada!bertstl'. 15/2 ,Jul'ispr. 
" Schcllingsh·. 13/3 Philosoph. 
" Adalbcrtstr. 15/2 Philoso\Jh. 
Preussell Schellillgstl" 7/3 Theologie 
Bayel'll KaualslI'. 62/1 links Jnrispr. 
"Geol'(J'ianlUll Philosoph. 
" Adalbertsh" 12/1 Philologie 
" Schl'allllllel'g. 8,2 JllrisJlI'. 
" Gliiokstr 5/3 Jlll'ispr. 
" Miillcrstr. 1.2/0 Philosoph, 
" Sl'!lClIingstr, 24/1 Jnrispr, 
" 8l,l!ellillgstI'. 24j1 Philologie 
" TheatinersIr, 45/1 Medicin 
" 80nnenstl·. 20/0 Jnrispl'. 
" Roscilthal 14/0 Jllrispr. 
" Frallenpl. 10/.2 PhilosOllh. 
" Dallleustiftsg, 13/1 I. Philologie 
" YVittelsbachel'pl. 212 Philosoph. 8pl'eti, GI'f. v., Thcodor MIIllC!tCIi 
Spreti-Weilhach,Gl'f. v., 
Karl Weilbach "Hulldskugel 1/1 Philosoph. 
Spring, Ignutz ElIrishofcll "Gcorgiallulll Theologie 
,Studler, Georg Prag hei Passall " Jägcl'g. 3/1 Jllrispr. 
Stiihr, Adam Bamhcrg . " Mal'sstl'. 5/3 Jurispr • 
. Staimcr, Michael Job. Rcgenshllrg "V\' eillst\', 14/3 Jurispr. 
-Stamatiadis, Geol'g Kastl'uvala Gricchenland Singstr, 30/1 Me(lichl 
Stauber, J)Iax Riedcnbllrg Bayern Weinstl'. 5/1 Ph~I'JitaciC 
Staudingcl', Lco!lold Dccrgelldorf "Salzs~l', 9/1. Jurlspr. 
Steck, Xaver Gii~zburO' "AlIlahellsll', 93/2 nlathem. 
Steger, Kal'I MiillChClf "Thalkh:cIUlcr~tl'. 4/1 PhiIosop!I, 
Steger, OUo OhCl'elchhl"'cll" Thcrcsleustr.b4/11'w. Th~ologlC 
Stcichelc Adalbcrt f(olllptcn b "Tiil'kcnstl' . .26/1 JUl'lSPl" 
Stcidl, K'arl Cham " Schwabingl'ldstl·, 7/1 JIII:isPI·. 
Stoigcnbel'gcl' I Job. J)!. nliillChcll "IIIIlCI'~ Isal'stl'. 9a PIlll?s?Jlh. 
Stein, Hcrmanll Miinchcll "Sondhng~l'stl', 76/2 l\1~dlCm 
Steinbrechcr, Oskal' Ambel'g "Ut~schlleI(lol'stl'. 1/1 Pllll?s?Jlh. 
Stcino1', Max Radstadt Oestel'l'ciuh L\UtJl~ldstl'. 5/2 nl e~lClll 
Steinc1', Joseph Benkon Schweiz Schellmgstl', 49/3 JIll'!SPl'. 
Steinillg01', Antoll OttObOllCl'U Bayerll Schl'<1m!nel'g, 8/2 J\l~lspr • 
. Stengel, Fl'hr. v., Herm, MiillChcll "Thcl'CSlCllstr. 13/1 PhIlosoph. 
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Namen. IIeimath. lVohnllng, Nt'. Studiu1II. 
Stepllcs, Edmlllld Miincben 
Stottncr, Max Beilngl'ics 
Stowells, Albcrt Eltcn 
Stioglbanor, XaVC1' Frcillng 
Stiessbel'gcr, Jakob MiillChcll 
Stie;lcl', J. Nop. (Prcsb.) Niedol;nmll'ncb 
Stillor, Adolf MiillCholl 
StlJbcrl, Jo~c)lh ~Iillllllillg 
Stöoklor, .Takob Abollsbcrg 
StöO'er, Otto MiillOholl 
Stürzl, Barthol. nIiinchcn 
Stöttncr, Johann Nep. Fl'icdbcrg 
StolI, Fl'icdrich Rogcllstallf 
Stowitzcr, Frallz Passan 
Htrallsky, v" Hllgo l\1iillOhcll 
Strasscr,Josuph AIllkofcll 
Strasscr, Albert AlIgsIl\lrg' 
Stranss, SaulIIcl Obcrllloschcl' 
Strobor, Karl NClIllbllrO' v(W. 
Strcng, Joh, Ncp. Vilshofclr 
Strichei, Johallli Bapt. Milldclhcim 
Stl'ohcl', Rad MiillOhcn 
Strohl, Franz Xavcr Miillohcn 
Sb'obl, Joscpl! . Eichstätt 
Htrobl, Heinricb Niirubcrg 
StrohI, Mnx Niirn)Jcr!> 
Strohntayl', Joh, Bapt. Arusdo1'l 
8t1lbonl'allch, Gilristoph l\liillohcll 
Stnbcllrauch, v., SigIlI. Pass au 
StnhenvOll, . Joh, Bapt. Grossküllllbach 
Stnhlreitel', Knd Straubing 
811101', Otto Untel'tltingau 
T. 
Baycrn Schcllillgstr, 3010 r. Philosoph. 
LöwclIgrllbo 5/0 Jllris)lr. Prcl:~sCII Salvatorst!'. HJl1 Thcologio 
Baycru ScndlingcrthorpL 8/1 Jlll'isJlI'. 
" Schwanthalcrst. 13/0 Philolog~e 
"Gcorgiallum ThoologlC 
])ult~ 5/4 Philosoph. 
:: ~~\~~'S~~Lhfg/~I" 2/3 ~~~i~I~:.~I. 
" Schommol'g. 12/2 Phal'maclC 
" Wurzel'st!'. 4b/2 ßCl'gwcs. 
" Thai 4/3 riickw, JlIriS)lI" 
" Suhönfcldst\·. 1/2 Jl1riS)lI'. [)ultpl. 13/1 PhaJ'JlIacic 
:: SondlillgCl'ldstr. 3/2 Mcdicin 
" Kasornstr. 6/3 Philologie 
Schollillgstl'. 49/2 .JlIris)ll'. 
" Sn!twantllaI01'st.15/3 Philosoph. 
:: Tiirkenstl'. 21/1 Mcdicin 
" ScndlitlO'Cl'g, 65/1 JIII'is)lr •. MiUlcrs~. 1/2 links PharmI\ClC 
" Pfarrsh'. 6/0 Th.oolog!c 
:: Fül·stenfolderstl'.17/1 Ph~lolog~c 
" Thol'osiclIstl' 63/1 r. Ph~lolog.l(l 
" Schollillgstl',51/3Iks. PlulologlC 
" Schcllingstl" 51/3 Philosoph. 
61'lIftg. 1/2 Philosoph. 
:: A.clIssNmphbgst,88/0 Phi~OS~IJh. 
" Thcl'csionstl·. 58/2 ,TII1'IS11[' 
Miillcl'stl'. 12/1 Philosoph. 
" J " G1ockcng. 10/3 1I1'ispr. 
" Tiirkenst\·. 77/3 1'. JllriSPI'. 
Taglio, Willibald Miillchell Bayerll Barorstl'. 20/1 JlIl'ispl'. 
TrulIbosi, Aloys Miinohen "WI\l'zcl'str. 8/1 Philosoph, 
Tansclwck, FordinaJHl Strallbiu 0' 1-I0l'rllst1'. 33/1 Philosoph. 
Talltphöns, V., Richard MiinchClf "Elisenstl'. 1/3 Philosoph. 
Taulphölls, v" Rndolph ntiillchon "Sophionstr. 4/2 JUl'ispr •. 
Tempol, WilI~chll . Miinchcn "Bayerstr. 41/s" PhilologHI 
Teng, y" Lllitpold Miillchen "Landwohrstr. 21/1 I. Philosoph. 
Terstesse, Km'l Riithen W eslpl~alcn Amalicnstl', 39/3 Jnris)ll'. ;pn~crn, J" Johallli ZeHn St. Blasii S,-Gotha TiirkcIIstr 48/1 Medicin 
T oubnor, o$llph Neuhaus BaycrlJ SOIlIlOl1stl'. 21/4 Modioin. O~! 1101', Konrad l\1iinohcn Souncllstr. 21/-1: Phal'llIacJC 
TltlttOl" HC1'Illalll1 Julius MiinchcII "Miillcrstl'. 39/3 J. ot ßrgw• 
Thallor, Josopb Knishei.1U :: Kannlstl. 33/1 
Tha!lol', Jollilnu Pel:me~'ing "SOllllellstr. 13/3 .Medicill 
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Namen. lleimath. Wohnung. N1'.1 Studium. 
'l'hallcr, Lconllard Altötting 
Thcoc\ori, v., Octavills Roman 
Thiclll, Gcol'g Llldwigsstadt 
I Thon-DittmCl', Frhr v" 
Gnstav Miinchen 
Thoma, Leo.lJhard Mnttershofcn 
'rhlllllll1, Albert Pforzheim 
ThllrmaYI', Jo.seph Knmpfllliiht' 
Thlll'uballCr, Jo.h Ev. Fl'atfl 
TilhllCtz, EdIllIllH! ßliinchen 
Trcitz, Wilhclm CUln 
TI'elltini, v., Fl'icdl'ieh nIiinc!lclI 
Trcntini, v., Kad Miinchcn 
Tl'ösch, Johanll Ballt. Hahnbach 
Tl'Ogg, .Joh, Ne]lOln. NCllll1l1'g a(D. 
TI'oid"l, Ka!'1 Rcgcnsburg 
Triimmcr, Kad Sulzbacll 
T.rllllzer, Aloys Petcrsthai 
Tscheppe, Kad Engen 
Tschcsch, Florian tlichall 
u. 
Ueb!, Joh, Bapt. 
Uhl, Lndwig 
Uhl, Ulrich 
Ullerich, Adolf 
Ull'ich, .Joseph 
'Urban, Hermanu 
Uschold, Friedrich 
v. 
Waldthill'll 
Nellßlflrkt afR. 
Tapfheim 
München 
Kiissnacht 
München 
Amberg 
Bayerll Miillzg, 3/3 
Moldall Friihlingsstl', 22/2 
Bayel'lI Amaliellstl'. 16/2 
Phal'macie 
JlIris)!I'. 
JUl'iS)!l'. 
" Sclnvanthalcrst. 73/0 JUl'ispr. 
,. Feldweg 4b/t JUl'ispl'. 
Baden Singstr, 45 Hilltrgb, Pharlllacie 
Bayel'll Schellingstl" 23/3 Philosoph. 
" Innere lsarst!', 14/1 Philologie 
" Rosellg. 6/1 JllI'jsPI', 
Pl'ellSSell Thercsiellstr. 18/3 Ju!'ispr, 
Bayern Schollingsh" 48/2 ,ful'is)ll'. 
" Schellillgstr. 48/2 Pllilosoph. 
" Thercsiollstl'.7/1 Jurispl'. 
" SelHlllillgstl', 36/0 Jllrispr. 
" AmaIiellsh·. 77/1 Philologie 
" Fl'iiblingsstr. 24/3 JllriSP!'. 
"Geol'giaulIßl Theologie 
Baden 8ingstr. 41/0 l\ledicill 
Mäl11'ell Weinstr. 6/3 Matllcm. 
Bayerll LuitrOldstr. 5/3 
" Tha M/3 
" Geol'giallum 
" Adalficl'tstr. 9~/Z 
Sclnveiz Amalicstl', 70/1 
Bayern Löwcngruhe 6/1 
" SC]lellingstr. 23/0 
Jurispr. " 
Theologie 
Theologie 
Philosoph. 
Philosoph. 
Medicill 
JIlI'ispl'. 
Valta, v" Llldwig 
Veicht, Peter 
nlilldelheim Bayern Kallfingel'g. 1/3 Medicin 
AllIbel'g "Amal!enstr. 39/1 .JurispI·. , 
Vendel, Jod, Joseph 
Viehhallser, Adalbel't 
Vierling, Albert 
Vilsmayr, Fl'anz 
Völ(,kel, Philipp 
Völker, Robert 
VölckCl', Valentill 
Vogel, Karl 
Vogel, Lndwig 
Vogg, Mal,tin 
YogI, Anton 
Ucherath Pl'ellSSOIl AmaholltstI·, 8/1 Theologlo 
Hiittschlag Oesterl'eich 8t. Bonifaz Theologie 
Weiden Bayern ~ItI)a~lCreck20/31'W. JU1'!Spr. 
Frontcllballsell " ScllClhngstr, 46/2 JIIl:lspr. 
Kil'chheimbolandell " Bayerstr, 41/3 Plulosoph. 
Geisa Weimar Heulllarkt 3/3 Philosoph. 
8peyc1' Baye1'll AUlaliellslt·. 71/3 1'. Philologie 
Gl'üilllsta(lt ,GeorgiallullI Theologlo 
ensel ;, Frühltngsstl'. 18/0 JIIl:ispr •. 
ObcrwaldbacIl " 80nnollst1', 26/4 PhIlologie 
Miinchon ' ,,8011I1el1st1'. 4/Z Mcdicin 
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Namen. Heimafh. Wohnung. Ni'. S(udlum. 
Vogl, Knl'l Komptcn 
Vogl, Albcrt Kcmptcll 
Voglmayc1', August l\1iinchcn 
Voit, v" Xaver Miinehcn 
Bayel'1l Lalldweh1'stl·. 30/0 r. Medicin 
" Lnndwehrstr. 30;01'. Teuhnik 
" Althammel'eck 13/3 Bcrgwcs. 
" Tlu'kcnstr. 12/3 .flll'ispl'. 
" Llhvcn~l'. 4/3 . JlIl'ispr. a.. Volekamel', v., Chl'istoph Nellhol' Vorbl'lIg~, COllr. Aug. Gröncnbaell 
Voss, JOllallll Geseeke 
, ThcrcSlCllstl'. 18/3 Philosoph. Pl'eu~sen Sclnvabing 75/1 Theologie 
w. 
Waas, Joh. BIt))t. Plattling Bayerll RosellthaI 8/2. Modieill 
Wacht er, v., WiJhclm Melluningell . . Theatinerstr. 10/1 Jurispl' • 
. Wacker, Fl'iedrich Lcngg1'ics :; Fiirstenfelderg. 17/3 Dlcdicin 
Wagner, Joballli LalldslJl1t "Tiil'konsh', 64/0 Jllrispr. 
Wagncr, Lcopold Hof " Thcresicnstl'. 18/2 BCl'gwcs. 
Wagüer, Xavel' ' NOllnbul'g v/Wo " Rindormarkt 6/3 Jllrispr .. 
WaO'nel', Joh. Georg VVallcnhaUSCIl "Heorgianlllll Theologl~ 
Wafbercr, Joh. Bapt. Pochhof "Residenzstr. 10/2 DIathelll. 
Walbrllll, Joh. Nep. Pleysteill "Uut. Gm·tcnstr. 23c/1 Ju1'isp1'. 
Wall, JohallJl Hiinzbm'g "Amalicnstr. 60/1 Jurispr. 
Wallellreiter, Karl Haunstetten "Schitfflerg. :l2/3 JurisJlI' .. 
Wallisbauser, Xaver Augsburg "TÜI·kcllstr. 76/2 Theologw 
Waltcr, August Neubul'g a/D. ", Glockeng. 4/3 Jllrispl'. 
Waltel', Alliel·t Angsburg "KiJniginstr. 21/0 Technik 
Walter, JOSO)!ll Lcuchtellberg "Thel'esienstl'. 7/3 Philosoph. 
Wand, Tlleollor Speyer "Sehellillgst!·, 7/2 Jurispl'. 
Wmulner, Gottfried Regellsbul'g ,KI·euzg. 11/1 nIedichl 
,Wa]lpenschmitt, Gg. O. Oberleinacli :, Miillersk, 46{3 Pllilosoph. 
Warsberg, Fl'hr.v., Alox. GI'atz Oestel'rcioh Ama!iellstl'. UfO JIIl'ispl' .. 
Weller, JohaJIIl Habach Bayern (ilockeng. 3/2 Theologlo 
Weber, Heinrich Ht. Petel'sblll'g Russland Theatinerstr. 2/2 Chemio 
Weber, Aloys DIiillehen Baycl'l1 Kl'ellzstr. 205/1 Jlll'isPl·. 
Webcr, FI'auz Sh'aubing ,Thel'esienstr. 65/3 JUl'ispl'. 
Weber, Joseph Neunburg v/Wo ;, HCl'rcnstl'. 3/2 links Jurispr. 
Weber, Franz Xavcl' Mcring "Landwehl'str. 8/1 Philosoph. 
Wechs, nIax Rcgensblll'g "Glockcug. 3/1 Matholll. 
Wecbel" Erust Miillohell Kasernstl'. li3/0 Jllrispr. We~cb, v., Fl'iedl'ich München :: Nene Pferdstl'. 1/2 Philosoph. 
W e~chcl't, Kal'l Frauellberg "SclldJillgerg, 6/1. _, Philosoph. We~galld, Karl Ems Nassnu Marienpl. 20/2' Philosoph. We~gl, Joseph BucllllallsCIl Ba~'ern Tllnl 42/0 Philosoll!l. We~lIhnrt, Jol~. Ev. Hel'l'scllillg' "KI·ellzg. 15/2 Tbcolog!O 
We!ss, Sebdstlan Duttweiler "Alte Pferdstr. 5/2 Philologlo 
.w o~ss, Joseph Pfroutell "Schellingstr. 1.2/0 Jllrispl'. 
WC!SS, Kar! El'bcndol'f "Lalldscllaftsg. 2,3 Jnrispl'. 
We!ss, Allt?ll. Hohonwald Petcrspi. 8/2 Philosoph. 
Welss, Clu'lsflall Basreutll "Tiirkellstl'. 14/2 Mathelll. 
WeIden, Fl'In·. v., nrax A. 1\1 ünchen "Thorcsienstr. 86/1 JUl'ispr. 
Weller, Otto Mannllcim B~doll Scilellingstr. 13/0 Chemie 
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I Heimath. Wohnung. Nr. StflditUII. 
Weller, Leo I Manllheim 
Welluhofcr, Frz. Xav. Willkla1'n 
WeUaIlCI', Josellh Eichstittt 
W cuzel, Hcinrioh Bamberg 
Wcrner, Erust Miin(\hell. 
Werllel', Joscph Hilpoltstein 
Wemel',.Johaun Wil'sberg 
WCl'lICI', Bcnedikt \ Gallting 
Wex, Jos(lph Miiucben 
Wezler, Wilhelm NOllllellhorn 
Wich, Max Rotheublll'g alT. 
Widemann, Anton Lalldshnt 
Wideumayel', Jol!alll\ Lindan 
Widmann, Josellh Haimhallsen 
Wicdcmallll, Franz Jos Traum'ied 
Wiedcmalm JohaUl\ Landsberg 
VYiesnet, Joseph Ambcrg 
Wild, GeorO' Miincheu 
Wild, Dl·., ~os. Albert Weidcn 
Wildmoser, Andreas Niederthann 
Will, Kal'l Miltenbe\'g 
• Wimmer, TheO<lol' NÖl'dlilll!;en 
Wimmcr, Anton Lalldshut 
W inkler, Andraas Trichelll'icht 
VY!nner, Joscph Geisenfeid 
WInter, Llldwig 1\liil1chcll 
Wintert, 6eo1'O' Post All 
WirtlI, Joscphb Strallbillg 
Wispaller, Otto Tl'ltllllstcill 
Witt, Llldwig EI'IJendol'f 
Witt, Joseph DillillgclI 
W ocheslandel', Adolf Kempten 
WOrle, Georg Miinchell 
Wohlscblii~er, Anton Miinchen 
Wolf, Adolf Pfaffenl!ofen a/I. 
Wolf, Mathias Altmallllstcill 
W olr, MarUn MiillCllllll 
W olfarth, Johaml Rcichcnhall 
Wolff, Joh. Fricdrich Speycr 
WollT, Philipp Maria Allgsblll'g 
WollT, Udalrieh Angsbllrg 
Baden Schcllingstl·. 13/3 Medicin 
Bayern Tiirkcnstr. 21/1 Jurispl" 
" Glockcllg. 9/2 Philosoph. 
" Bayerstr. 2/1 Pflal'macie 
" Jägerg. 8/1 ,JurisIlr. 
"Georgianuln ITheologic 
" Schwanthalcl'st. 12/3 Ph.nologie 
" Amalicl1str. 18/1 Tlleologie 
" Miillerstl' 2/0 lMatflem. 
Landwchl'stl'. 3/1 Medioin 
" Selldliugel'g 75/3 Bergwes. 
" Blnmcnstr. 15/1 Philologie 
" Kascrnstl'. 57/2 Jl1rispl', . 
"Geol'gial1um Theologie 
"GeOl'gialllllll Theologie 
" Fiil'stenstr. 6/3 .Jlll'ispl'. 
" Adalbcrtstr. 12 Jnrispr. 
" Thrresicllst1'. 56/0 Philosoph. 
" Berrensll', 5/2 rechts Cameral. 
" 8endlingcrg. 3'1/2 Philosoph. 
" Fiirsfellstl' 17/3 JUl'ispr . 
" Karlsstr. 37jO Jllrispr. 
" Schcllingstl·. 23/3 Philosoph. 
" Tih'kcnstr, 64/1 Jurispr. 
Pl'omenadepl. 1u/3 JU1'ispr. 
" Kasel'llstl'. 6/3 Jurispr. 
" Adalbertstl'. 15/2 Jnrispr. 
" Löwcngrube 14/3 Philologie 
" Kaufingerg. 35/.2 Medicin. 
" Mathildenstr. 8/3 I. Medicin 
" HCl'zo~spitalg. 18/0 Philosoph. 
" Rosclltllal 9/1 Jurispr. 
" Amalienstl', 30/1 Jnrispr. 
" Thcatinerg. 10/1l'w. Jurisp1·. 
,. Utzschueidel'g. 13/3 Ju~isIlr •. 
" Theresienstl'. 13/2" Pllllologle 
" 'BnrerstJ·. 13/1 rw. Theologie 
" Kalla1st. 70/2 Jurispr. 
Thei'esienstr. 15/3 Jnrispr. 
" Eliscnstr. 3a/0 Medicin 
Gcorgianllm Theologie 
Woll, Karl Augnst 81. JnO'be1't 
Wt'ccsmann, Karl Heim'. Bal'ssil. 
Tberesicllstr. 16/3 JlIl'ispr. 
Oldenbllrg Löwengl'llbc 3/3 Philosoph. 
Bayern Burgg. 13/3 Philosoph. WUlzillger. Emil Sc\t()nberg 
Wunderlich, Joh. Bapt. Metten 
Wut}l, Alfred Wiesbad~n 
Y. 
Yb~rle, Friedl'ich Ingolstadt 
Knödelg. ~13. links Jllrispr 
N~~sau Amalienstl'. 68/0 Pllilosoph. 
1 
i 
I BaYf'rniTiil'kenstr. 50/1 Theologie 
4 
50 
Heimath. I Wo]mung. NI'. Stl/(Utl1n. 
I 
" I 
':,:,' Z. 
Zahler, Aloys Thanllhallsen 
Zallbzcf, Otto ßlünchen 
Zaun, Anton Miinchen 
Zechmeistol', Jose~h lVIiilichen 
Zeillcr, , Joseph; lUünclwn 
ZOitle!', 'Albau Gflllzburg a/D, 
Zeitlhößel', Miohael Ziel'bach 
'. Zeitlll111n:ll, Kal'l' " I NÖl'dliugcu 
Zell, Anfon Augsbul'g 
Zelllmbcl', Franz Eggcnfcltlcn 
Zellefels, Georg Schwarzach 
Zenger, LlIdwig lVIiinchen 
Ziegler, .loscrlt Dachall 
Zieglcl', Ludw. Sevcrin Königsbach 
" Z!eglcr, Aloys Michelfcld 
Zieglel', Aloys nliincllcn 
Ziel'l, AntoJl Rosellheim 
Ziel'l, Max Miinchen 
Zimmer, Jakob l\Iedanl 
Bayern Malhildonstl'. 6/0 l\lcdidll 
,; Dlcnol'sstl'. 6/1 Mcdidn 
" Thai 26/3 J ul'isJlI'. 
" Tiirkcnstl'. 77/0 Mcdioin 
" ,Thm'csicnstl'. 14/3 Jllsripr. 
" Amalicllstl'. 60/1 Philologie 
" Althallll1lcreck 20/3 Juris[ll'. 
" Rclll\llingstr. 7/1 Jurisll\'. 
" HCl'zogspitalg. 22/1 Philosoph. 
" Kllnigillstr. 18/1 Philosoph, 
" AmaliclIslr. 38/1 JUl'ispl'. 
" Thcl'csicnstl'. 18/2 Philosoph. 
" Alllaliellsll'. 83/1 Philosoph. 
" Sclwllillgstl'. '47/2 Tl1cologip 
" Thel'esiClIstl'. 80/3 Mathcm. 
" Amalionsll'. 77/0 J llI·ispr. 
"Heol'gianlllll Thculogit' 
" Dachmll1l'stl'. 41/1 Jm'ispr. 
Z!mfficl'lhi, Rud. Fried Zofingen 
ZlIltl, Anton' Mii.nchen 
Nassllu A.lllalil'llst!'. 46/1 TIH~()logit~ 
Schweiz Amalitlllslr. 78/1 .lnl'ispl'. 
Bayerll SC AJlna~h', 9/3 J\Indidll Zirngiobl, Ebcrhal'd Rottcnbllch 
Zöllcr, Dr., Phil Hligo Jiigcrsblll'O' 
ZoIIrUI\IUl, Dr., VVilhcfm \IV Cihni'mstel' ZWier~ina, V" Lcopoltl Münohen 
" Sdwlliu/J.'sh·. :lU/II'W. Philosoph. 
,. SOllllnlJ.str. 6/3 eanwl'al 
Nassau PI'olllcnadcpl. 4/3 Philologit' 
Bayerll Prilllllcl'sg. 15/1 J1I1'18PI'. 
Uebersicht. 
G~sammtzalll :,'der Inscribirten 
Von diesen,~vidmen sich 
,der Theologie . 
., i Jurisprudenz . 
" Cameralwissenschaft 
" ' Forstwissenschaft 
" l\fedicin 
" Chirurgie 
" Pharmacie. . 
" Philologie u. Philosophie 
Inländer: 
Hl2 
496 
3·t 
117 
Ansl1indcr: 
15 
36 
14 
33 10 
:367 45 
1358. 
12Ö9 I,iftliider,'-149 AusläÜder. 
